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RESUMEN  
En el desarrollo del presente trabajo de investigación el objetivo fundamental es el de 
relacionar los recursos didácticos con el  aprendizaje y diseñar un equipo casero para mejorar  
l a   enseñanza  de  la  hidromecánica  en  los alumnos del  segundo  año  de bachillerato 
Físico Matemático del Colegio Menor Universidad Central.  El bajo rendimiento en Física en 
la institución implica proponer una solución a este problema  a través del proyecto 
planteado que  consta de lo siguiente:- Formulación del problema, planteamiento de 
objetivos, justificaciones y limitaciones; se explicó y analizó el problema en general y a sus 
variables e indicadores en particular, la Metodología se refiere al diseño de la 
investigación, población y muestra, donde se detalló la operacionalización de variables, 
validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos, 
se planteó el  esquema de la propuesta, se analizó y presentó gráficamente los resultados 
obtenidos en la encuesta de la cual  surgieron las conclusiones y recomendaciones, las 
mismas que permitieron plantear la presente propuesta.  
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ABSTRACT 
In the development of this research work is the fundamental objective of teaching resources 
related to learning and design a home computer to improve hydromechanical teaching students 
in sophomore year Junior College Physical Mathematical Central University. Poor 
performance in Physics at the institution involves proposing a solution to this problem through 
the proposed project consists of the following: - Formulation of the problem, setting 
objectives, justifications and limitations are explained and analyzed the problem in general and 
their variables and indicators in particular, the methodology refers to research design, 
population and sample, which detailed the operationalization of variables, validity and 
reliability of the instruments, techniques for data processing and analysis, the scheme raised 
the proposal was analyzed and graphically presented the results of the survey from which the 
conclusions and recommendations emerged, which enabled them to bring this proposal. 
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Este trabajo de investigación está basado en relacionar los recursos Didácticos y el 
aprendizaje y dar una propuesta para la creación de un equipo casero de física en 
Hidromecánica que motive a los estudiantes de los segundos años de 
bachillerato Físico Matemático del Colegio Menor Universidad Central. 
 
 
“Los recursos didácticos son los que facilitan al docente impartir sus clases y 
aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar dándole una visión más 
exacta de los hechos y fenómenos, por lo que podemos decir que el  correcto uso de 
recursos didácticos en el aula hace que los estudiantes manifiesten sus aptitudes y 





La  explicación  de  la  hidromecánica  mediante  equipos  caseros  hace  que  los 
estudiantes comprendan, analicen, relacionen situaciones y consideren posibles 
aplicaciones de teorías, leyes y principios en cualquier situación ya que una de las 
finalidades del bachillerato en Ciencias es : “Formación de jóvenes capaces de 
comprender conceptualmente el mundo en el que viven; y de utilizar las herramientas 
del conocimiento científico, tecnológicos y  los saberes ancestrales, para transformar 




Para elaborar la propuesta de crear un equipo casero, se realiza una investigación que 
se desarrolla en los siguientes capítulos: 
El Capítulo I.- Enfoca el problema a investigarse su planteamiento, formulación, 
preguntas directrices, objetivos, justificación. 
 
 
[1] Nereci, I. Hacia una didáctica general dinámica 




El capítulo II detalla los antecedentes del problema, fundamentación teórica, 
fundamentación legal, caracterización de las variables. 
 
 
El capítulo III se refiere a la metodología de la investigación, el diseño, la 












El capítulo VI  Presenta la propuesta de  equipos caseros, las guías e informes de las 





















A través de las leyes,  teorías y principios de la hidromecánica se han revolucionado 
algunas de las actividades de la humanidad. Construyendo grandes máquinas o 
aparatos   que se pueden utilizar en la industria, hogar, educación y   en muchas 
actividades de nuestro diario vivir. 
 
 
El nivel de complejidad de las experimentaciones y teorizaciones en la Física debe 
ser dosificado, acorde a las características de los alumnos y de los propósitos del 
bachillerato, pues no se persigue formar especialistas en el dominio de esta ciencia , 
sino formar jóvenes que comprendan el mundo de las ciencias experimentales, para 
que puedan asegurarse a sí mismos desempeños sociales relacionados con esta ciencia 






La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar 
todos sus talentos y capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo. Es imprescindible que el profesor, en el aula, fomente 
estudios en  profundidad en temas acordes a  la  realidad  y a  los intereses de  los 
alumnos; que transfiera más responsabilidad a los estudiantes en la realización de sus 
actividades escolares y que,  al  mismo  tiempo,  preste  atención  a  las necesidades 
afectivas y los diferentes estilos cognitivos de los educandos, enfatizando las 
actividades   cooperativas   y   colaborativas,   otorgando   mayor   importancia   a   la 
evaluación que describa la evolución de los alumnos. 




El presupuesto del Estado ecuatoriano para el sector educativo ha ido 
disminuyendo estas dos últimas décadas, pero actualmente el gobierno ha 
incrementado el presupuesto para la educación
4 
y por eso la finalidad que persigue la 
reforma educacional en el bachillerato en ciencias es   “la formación de sujetos 
poseedores de  valores humanos y capaces de ejercer  su ciudadanía,  cumplir sus 
responsabilidades  y ejercer  sus  derechos  individuales  y colectivos  en  el  entorno 
comunitario, académico y del trabajo; que valoren y se involucren en diná micas 
sociales de tipo intercultural,  pluricultural y multiétnico, inclusivas y equitativas; 
conscientes de su identidad nacional, latinoamericana y universal; capaces de 
comprender conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las herramientas 
del conocimiento científico, tecnológico y los saberes ancestrales, para transformar la 
realidad, como sujetos activos del cambio; y, atención a las legítimas aspiraciones 










El Ex Colegio “Odilo Aguilar” de Quito estaba ubicada en la Bolivia s/n y 
Eustorgio Salgado, ciudadela Universitaria; sector de Miraflores, tenía 1480 alumnos 
distribuidos en la sección matutina (primero a decimo de básica) y vespertina ( de 
primer Año de bachillerato a tercer Año   de bachillerato), además tenía: Bloque 
administrativo, Dobe, 23 aulas, 3 laboratorios (Física, Química, informática), 1 sala 
audiovisual, 1 sala de uso múltiple, sala de profesores, Sala de acción comunitaria, 
biblioteca, local de asociación estudiantil. 
 
 
El Colegio contaba con dos tipos de bachilleratos Técnico en contabilidad y 






[4] Plan decenal de educación del Ecuador 
[5]Ministerio de educación 




Mediante datos estadísticos se pudo enfatizar que el nivel de rendimiento en los tres 
últimos  años en  el  segundo  Año  de  Bachillerato  Físico  matemático  tuvo    como 
resultado   2% de repetición y deserción escolar, 2 % de estudiantes con notas de 







Los  datos  anteriormente  mencionados  fueron  los  recogidos  del  Colegio  Odilo 
Aguilar, en tanto que en el Colegio Manuel María Sánchez los datos fueron similares 





A partir  del  26  de  Abril  del  2011  el Honorable  Consejo  Estudiantil  aprueba el 
proyecto  de  unificación  de los Colegios  Odilo  Aguilar  y Colegio  Manuel  María 
Sánchez con el nombre de “Colegio Menor Universidad Central”.9    por lo que los 
datos recogidos en  las dos instituciones nos ayudan de mucho en nuestro proyecto. 
Ya que al momento el Colegio Menor Universidad Central no cuenta con  PEI. 
 
 
El problema detectado en los segundos Años de Bachillerato  donde se daba el tema 
de hidromecánica fue el bajo rendimiento el cual se había  venido dando desde varios 




Entre las principales causas del bajo rendimiento en Física según de acuerdo  al 
criterio de algunos profesores son: que los estudiantes no ponen empeño en la materia 
y que algunos docentes no utilizancorrectamente los recursos, técnicas, estrategias, 
métodos que fomenten la motivación, la creación, y el aprendizaje activo de la Física. 
 
 
Los efectos del bajo rendimiento son deserción escolar, perdidas de año esto se pudo 
observar mediante las notas otorgadas por cada institución. 
[7]Calificaciones de Física otorgados por secretaria 
[8]Calificaciones de Física otorgados por secretaria del Colegio Manuel María Sánchez 






Con este proceso de enseñanza tradicional que se ha venido dando en los 
últimos años en el colegio, el estudiante ha perdido el interés en el estudio teniendo 
en  consecuencia  bajo  rendimiento  y  surgiendo  la  repetición  y  deserción  de  los 
alumnos en la asignatura especialmente de Física y Matemática. 
 
 
Para solucionar este problema se  elaboró un material didáctico que motive el 




2. Formulación del Problema.- 
 
A través del tiempo se ha puesto poco  interés en la enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes que tienen bajo rendimiento por lo que la propuesta que aquí se 
desarrolla está basada en la creencia de que todas las personas son capaces de mejorar 
sus desempeños, cuando conocen sus debilidades y se les brinda la oportunidad de 
superarlas a través de procesos continuados de desarrollo profesional, así como de 






¿Cómo incide la utilización de los recursos didácticos en el aprendizaje de la 
hidromecánica en los alumnos delsegundo Año de bachillerato Físico matemático del 
Colegio Menor Universidad Central? 
 
 




 ¿Qué características tienen los recursos didácticos que  el profesor de Física 
emplea en el proceso enseñanza- aprendizaje  








¿Qué necesitan los estudiantes en la materia de física para que su 
aprendizajemejore? 
 ¿Mediante la utilización de recursos didácticos mejorará los contenidos de 
aprendizaje (conceptual, procedimental y actitudinal) en los estudiantes? 
 ¿La  utilización de equipos  caseros   en el proceso enseñanza- aprendizaje 
elevará  el  conocimiento  de  la  ciencia  y  motivará  a  los estudiantes  en  la 
asignatura? 
 ¿Qué porcentaje de docentes conoce sobre la construcción de equipos caseros 
como elemento de apoyo en el aprendizaje? Y los utiliza en su hora de clase? 
 ¿El colegio cuenta con la debida infraestructura para implementar   equipos 
caseros de Física? 
 ¿Se cuenta  con los suficientes recursos (técnicos, humanos, infraestructura y 
económicos) para la elaboración de equipos caseros? 
 ¿La construcción de equipos caseros mediante la utilización de recursos 









Establecer la relación entre los Recursos Didácticos y el Aprendizaje de la 
Hidromecánica   mediante la creación de un equipo casero para  los alumnos del 








 Diagnosticar las características de los recursos didácticos que actualmente se 
aplican en el Colegio Menor Universidad Central. 
 Establecer  las  características  de  aprendizaje  de  la  Hidromecánica  de  los 




 Estudiar  la  necesidad  de     implementación  de   equipos  caseros  para  el 
aprendizaje de los alumnos. 
 Evaluar  la  factibilidad  de  recursos  (técnicos,  humanos,  infraestructura  y 
económicos) para la elaboración de equipos caseros en Física 
 Diseñar y construir equipos caserospara hidromecánica mediante la utilización 
de materiales de bajo costo. 






Por la importancia que tiene la física dentro del proceso educativo y a nivel de los 
avances   científicos   y   tecnológicos   es   necesario   que   los   estudiantes   puedan 
comprender conceptualmente el mundo en el que viven y   puedan desarrollar sus 
habilidades como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos. 
 
 
Este trabajo de investigación está enfocado en la relación existente entre los recursos 
didácticos y el aprendizaje y por ende  la propuesta de un equipo casero para el 
mejoramiento del aprendizaje de la hidromecánica el cual motivaráa los estudiantes 
en la materia de física. 
 
 
Este proyecto es novedoso ya que despierta el interés en los estudiantes y porque el 
colegio menor Universidad Central es una institución de practica pre- profesional 
universitaria que forma bachilleres críticos, reflexivos y comprometidos con la 




Existe importancia técnica por que se aplica los conocimientos de la física en los 
materiales elaborados  para mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los segundos 




Al lograr aplicar el equipo casero la utilidad e importancia de este trabajo será tanto 






Por las características de la presente investigación  la información fue limitada 
ya que como en toda institución hay información exclusiva de sus autoridades y 
personal administrativo,  además existió demora en la validación de los instrumentos 
por parte de los especialistas. 
Otra de las limitaciones fue las fuentes de información ya que no hay libros 
actualizados con los temas tratados en este proyecto. Existen libros pero con 







Todas las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo del presente proyecto 
tales como la investigadora, tutor, profesores de investigación I y II, autoridades del 
Colegio Menor Universidad Central, expertos, estudiantes del segundo año de 
bachillerato  FIMA, profesores de  Física del Colegio Menor Universidad Central, 
validadores de la propuesta son los que representan la factibilidad humana. Ya que 
mediante la interacción de todos fue posible la ejecución del presente proyecto. 
 
 
Todos los recursos técnicos y tecnológicos tales como computadora, impresora, flash 
memory,  grabadora,  internet,  reglamentos,  estatutos,  material  de  escritorio,  papel 
bond y cartuchos de tinta es decir todos los materiales   que nos ayudaron en la 
recolección de información para el desarrollo del proyecto son los que representan la 




El presupuesto estimado para la elaboración de este proyecto fue financiado por la 
investigadora ya que todos los materiales que se emplean en la construcción de un 
equipo casero se encuentran en casa o son de muy bajo costo. 
 
 
El material realizado se lo puede demostrar en clase sin tener que salir a laboratorio 
donde muchas veces existe incomodidad. 
 
 
Frente a esto se puede decir que la propuesta que se dio en el proyecto es factible de 














Se ha encontrado   proyectos con la misma contextualización de este proyecto los 
cuales  se  refieren  al  uso  de  recursos  didácticos    donde  los  estudiantes  puedan 
entender mejor la materia de física mediante experimentos con material de bajo costo. 
Y puedan relacionarlos en la vida cotidiana. 
 
 






ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA LA CLASE DE CIENCIA BASADAS 
EN TRABAJOS EXPERIMENTALES del cualGibbs, Horacio; Szigety, Esteban; 
Tintori, Alejandra; Viau, Javier.De la Universidad Nacional de Mar del Plata, Colegio 
Dr. A. U. Illia y Facultad de Ingeniería. Argentina, (2011). Han llegado a sacar la 





En esta propuesta se abordan los conceptos básicos de la hidrostática mediante la 
resolución de un problema abierto a partir del diseño y realización de una experiencia 
de laboratorio, y fue llevada a cabo con alumnos de 3º año de ES (13 -14 años de 
edad) pertenecientes al Colegio Nacional “Dr. A. U. Illia” dependiente de la 






Lo que dijeron los autores de las actividades didácticas para la clase de ciencias 
basadas en trabajos experimentales fue: “En este trabajo se presentó una propuesta 
metodológica activa, basada en resolución de un problema teórico mediante la 
construcción experimental de una simulación del mismo”. 
A través de esta forma de trabajo en el aula se pretende desarrollar en los alumnos las 
habilidades: creatividad, comunicación y pensamiento crítico. 
La innovación en esta propuesta implica cambiar el papel del alumno y del docente, 
el primero se vuelve más activo y responsable de su propio aprendizaje, a través de la 
búsqueda de información, de la investigación, y de la elaboración de actividades que 





Los profesores de Ciencia estamos plenamente conscientes de la necesidad de 
implementar nuevos recursos didácticos en el aula, que ofrezcan una visión de la 
Ciencia más próxima al entorno de nuestros alumnos, con el propósito de despertar en 
ellos el interés por estas disciplinas. 
Es necesario, si se quiere que la enseñanza de las ciencias sea más completa y cercana 
a los alumnos, que las situaciones planteadas en clase y la manera de abordar los 
contenidos, se presenten de forma contextualizada y problemática. 
La utilización de estas experiencias en el aula, han permitido no solo facilitar el 
aprendizaje de distintos aspectos que tienen que ver fundamentalmente con los 
conceptos físicos, sino también combinan contenidos científico-tecnológicos con 
cuestiones cercanas al estudiante, lo que le proporciona una motivación adicional a la 
reflexión de la investigación científica , mediante una enseñanza activa que pretende 
que los alumnos aprendan de una manera más enriquecedora, estimulante y más 






INFLUENCIA DEL  MATERIAL  DIDÁCTICO  EN EL  APRENDIZAJE  DE 
LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL MONTSERRAT (LIMA. PERÚ) 
De acuerdo a la influencia del material didáctico en el aprendizaje: LUZ YRENE 
 




Los  resultados  de  esta  investigación  han  comprobado  que  el  material  didáctico 
influye  significativamente  el  aprendizaje  de  las  alumnas  del  segundo  año  de 
secundaria del colegio Nuestra Señora del Montserrat, lo cual corrobora los 
descubrimientos hechos en los estudios de MARQUÈS, P. (2005), donde el material 
didáctico es un factor vital en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de las escuelas 
urbanas y rurales. 
 
 
En la investigación menciona que para que un material didáctico resulte eficaz en el 
logro de unos aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni 
tampoco   es   necesario   que   sea   un   material   de   última   tecnología.   Cuando 
seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de 
su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características específicas 
(contenidos, actividades, tutorización) están en consonancia con determinados 





Resultado de investigaciones Nacionales 
 
Se ha encontrado una investigación Nacional de la misma índole a nuestro proyecto 
en  la  biblioteca  de  la  Facultad  la  cual  se  estuvo  ejecutando  en  el  Colegio 
AngelPolibio Chávez de la ciudad de Guaranda el cual por situaciones adversas se 
tuvo que realizar enel colegio 24 de mayo cuyo título es:APRENDIZAJE DE 
HIDRODINÁMICA  UTILIZANDO  ENSEÑANZA  INDIVIDUALIZADA 




ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICO por la señorita Fabiola Pilamunga 
en 1994. Su director de Tesis: Lic. Jorge Carrera. 
 
 
La cual ha utilizado la siguiente metodología: 
 
El tipo de investigación: explicativa y el diseño de investigación,  el experimental o 
cuasi experimental. 
Los métodos que se utilizaran cuando se aplique este diseño son: 
Proceso de investigación,  el método científico. 
Proceso de enseñanza- aprendizaje,  el método didáctico, método inductivo,  método 
deductivo y la técnica del fichaje. 




Y ha llegado a la siguiente conclusión: 
 
El proceso de aprendizaje individualizado como otros muchos no tradicionales 
deberían ser temas de investigación no solo para la obtención del título  de licenciado 
sino que los profesores   de los colegios y fundamentalmente los profesores de la 
facultad de filosofía incluyan todo el proceso teórico y luego lleguen a lapráctica. 
Con esto se eliminaría la enseñanza tradicional la simple exposición se transformaría 
en investigación. 
En definitiva se concluye que con este sistema de enseñanza la física pasara a ser una 







La fundamentación teórica se basa en: 
 
 
El enfoque histórico Cultural de Vigotsky ya que en el colegio Universidad Central 
trabajan bajo este enfoque. 
 
El  cual Según Bodrova E y Debora J. Leong. ( 2005): 
 
 
“Para  Vygotsky,  el  contexto  socialinfluye  en  el  aprendizaje  más  que  las 
actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en 
lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto 
tal, moldea los procesos cognitivos. El contexto social debe ser considerado en 
diversos niveles: 1.- El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) 
individuos con quien (es)  el estudiante interactúa en esos momentos. 2.- El 
nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que influyen en el 
estudiante, tales como la familia y la escuela. 3.- El nivel cultural o social 
general, constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema 
numérico y la tecnología” 
 
Según Martínez, J. (2008). “Para Vygotsky el pensamiento del educando se va 
estructurando de forma gradual, la maduración influye en que el educando pueda 
hacer ciertas cosas o no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración 
para poder determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la 
maduración determine totalmente el desarrollo”. No solo el desarrollo puede afectar 
el aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende de 
las relaciones existentes entre el educando y su entorno, por ello debe de considerarse 
el nivel de avance  del educando, pero también presentarle información que siga 
propiciándole el avance en sus desarrollo. 
 
 
Dentro de este enfoque Herrera, R, (1999) dice: tanto el docente como el estudiante 
cumplen un papel importante así: 
 
Papel  del  alumno:  Los  estudiantes  construyen  interpretaciones  basados  en  sus 




mediadores que construyen el plano interpsicológico del conocimiento, para que de 
manera activa mediante dicha interacción se individualice, es decir, pase al plano 
intrapsicológico de manera dinámica y constructiva. 
 
Papel del profesor: Prepondera el aprendizaje sobre la enseñanza. Crea los ambientes 
o climas escolares interactivos y mediadores. Promueve la creación del significado 
por parte del estudiante. Potencia el aprendizaje en colaboración, brinda al estudiante 
las herramientas para conducir, evaluar y actualizar sus saberes de manera activa, 
socio-constructiva y dinámica. 
 
Se puede hablar de un enfoque constructivista y conductista porque tiene una estrecha 
relación con el enfoque histórico cultural. 
 
Enfoque   Constructivista.-Coll.   (1986)  del   constructivismo   dice:  “Cuya   idea 
principal es que el sujeto construye el conocimiento mediante la interacción que 
sostiene con el medio social y físico”. 
 
 
Pérez, (2002). Dice: “Para el constructivismo la enseñanza no es una simple 
transmisión de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 
permitan  a  los  participantes  construir  su  propio  saber”.  No  se  aprende  sólo 




Enfoque Cognitivo.- Jaume, S. (2008) del enfoque cognitivo dice:”Piaget propone 
plantear todo aprendizaje como un desafío mental, organizando situaciones de 
aprendizaje que pongan en cuestionamiento las estructuras mentales logradas hasta el 
momento”. Otra consideración es la advertencia que el desarrollo cognitivo del sujeto 
es progresivo, de acuerdo con su momento evolutivo y que no se pueden forzar las 




Después de explicar el enfoque histórico Cultural con el que trabaja el colegio Menor 
Universidad Central y de  los enfoques que dependen,la fundamentación teórica que 












Según Nerici. I (1973). “Los recursos didácticos son el nexo entre las palabras y la 
realidad” es decir  los recursos son facilitadores de la comunicación en relación con el 
aprendizaje.La utilización de los recursos didácticos facilita que los estudiantes 
aprendan a involucrarse en los procesos de manera activa; los materiales didácticos 
apoyan este proceso, al ofrecer una gama amplia de posibilidades de exploración, 
descubrimiento, creación y reelaboración, y lo que es más importante, de integración 
de las experiencias y conocimientos previos de los alumnos en las situaciones de 





Los recursos didácticos son de gran importancia según Cortez, E (2011 ) porque: 
 
 
1.  Proporcionan  una  mejor  comprensión  de  información  al  alumno,  porque  la 
información lleva una mejor organización que permite transmitir lo que queremos dar 
a entender de la clase. 
2.  Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés por el tema a desarrollar. 
3. Ayudan a ejercitar las habilidades de aprendizaje del estudiantado, y de la misma 
forma a desarrollarlas. 
4. Nos ayudan a evaluar el nivel de aprendizaje que el alumno y alumna posee, 











Existen distintas clasificaciones de recursos didácticos pero para este proyecto se ha 









Libros.- Enseñanza de las ciencias, (2001), dice “el libro de texto es uno de los 
recursos pedagógicos más utilizados en la clase de ciencias” Los principales usos 
delos libros de texto de ciencias son: 
 
 
a) fuente de información para alumnos y profesores; 
 
b) fuente de ejercicios y tareas de clase; 
 




Diccionarios.- Centro de investigación educativa, (2005). “Es una herramienta de 
trabajo educativo tanto para docentes como para estudiantes y para toda aquella 
persona interesada en los diversos fenómenos asociados al quehacer educativo”. El 




Revistas científicas.-(Wikipedia) es una publicación periódica en la que se intenta 
recoger el progreso de la ciencia, normalmente informando de las nuevas 
investigaciones. Muchas son altamente especializadas, aunque algunas de las más 





Manuales.-Enhttp// G:\Manuales Concepto E Importancia.htm se encontró lo 
siguiente “Por manual debemos entender la colección sistemática de los procesos que 




La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y clara de las 
actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un manual jamás podemos 




Guías.-Según Coord, (1997).”La  guía   es el instrumento (digital o impreso) con 
orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 
el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman la 
asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de 
los contenidos de un curso”. 
 
 
De acuerdo con Díaz (1998) “Es la descripción impresa de un proceso sistemático de 




Las guías de estudio tienen por objetivo: 
 
-    Guiar al alumno en su proceso de aprendizaje 
 
-    Facilitar el aprendizaje del alumno considerando diferencias individuales 
 
- Propiciar la participación activa del alumnos en situaciones de aprendizaje 
estructuradas y organizadas 




La guía debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué, 
estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo 






El   aprendizaje   es   de   mejor   calidad   cuando   cada   actividad   es   reforzada 










Prácticas de laboratorio.- Grisolia, M. Universidad de los Andes de las prácticas de 
laboratorio dice: “Están conformadas por un conjunto de demostraciones y/o 
experimentos que podemos llamar Experiencias, y se realizan con el fin de desarrollar 
en  los  y  las  estudiantes  aprendizajes  relacionados  al  trabajo  de  investigación 
científica, como la elaboración de tablas y gráficos para sintetizar información, el 
análisis de resultados y la extracción de conclusiones a partir de estos”. Usualmente 
las Prácticas de Laboratorio van acompañadas de la realización, por parte de los y las 
estudiantes, de un Informe de Práctica. Para un modelo de instrumento de evaluación 
del Informe de Práctica 
 
 
Materiales  de  bajo  costo.-López,    G.  2004  “Los  materiales  de  uso  cotidiano, 
juguetes y objetos varios pueden usarse en la realización de actividades. Además de 
hacer una ciencia cercana,reflexionar sobre lo que nos rodea y mejorar la actitud de 
los alumnos, podemosprofundizar sobre las características de muchos materiales y 
sobre las propiedades desustancias habituales”. 
 
Cuando hacemos algunas de las actividades prácticas con materiales caseros, 
losalumnos pueden reproducirlas en sus casas (Bueno, 2004). Les encanta sorprender 
se sienten protagonistas al mostrar y explicar alguna experiencia interesante a sus 





Aragón, M (2003) “No sólo podemos usar de forma específica materiales de uso 
común, también podemos convertir muchos de ellos en material usual de laboratorio 
(recipientes de vidrio, botellas de plástico, dosificadores de medicamentos, cajas...)”. 




Cumplimos además con una de las máximas del reciclado “la reutilización”. Con esta 
práctica, además de acercar a los alumnos a las ciencias, conseguimos que su 








Carteles.-Según Mattos (1985) y Kent (1980), “es una lámina y/o cuadro sinóptico 
con escritos y /o dibujos que permitan captar la atención del alumno. Es un mensaje 
acompañado de ilustraciones” 
 
 
Objetivos.- Algunos de los objetivos que puede alcanzar esta modalidad son: 
 
- Despertar  interés  y  motivar  a  los  alumnos  para  el  aprendizaje  de  los 
contenidos. 
- Presentar  esquemas  conceptuales,  o  procedimentales  sobre,  experimentos, 
principios, teorías, etc. 
 
 
En el cartel solo se deberán poner los puntos relevantes del tema ya que solo es una 
guía, Al desarrollar el contenido se deben realizar preguntas, aclaraciones, 
observaciones, sugerencias para que la clase sea activa 
 
 
Según Wikipedia, la enciclopedia libre. Consiste en una lámina de papel, cartón u 
otro material que se imprime con algún tipo de mensaje visual (textos, imágenes y 




Gráficos.-http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-un-grafico/: “Un gráfico 
es la representación de datos, generalmente numéricos, mediante líneas, superficies o 
símbolos, para ver la relación que esos datos guardan entre sí y facilitar su 
interpretación” La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la 
interpretación de los datos. A menudo un gráfico nos dice mucho más que una serie 
de datos clasificados por filas y columnas. 
 
 
Esquemas.-Según Rumelhart (1984) Un esquema es “Una estructura de datos para 
representar conceptos genéricos almacenados en la memoria”. Un esquema es una 
organización jerárquica del conocimiento, donde las unidades más globales pueden 
subdividirse a su vez en otras más simples que serían, según la terminología 




Los objetivos de los esquemas son: 
 
-    facilitar la comprensión y aprendizaje de un tema 
 
- Entender de mejor manera el contenido de un tema, relacionándola con sus 
diversas partes 
- Repasar  un tema  en forma  sintetizada y ordenada,  realizando  una  lectura 
global   de   esquema   respectivo,   de   tal  manera   que  permita   un  mejor 
aprendizaje. 








No se deben realizar esquemas sin hacer las lecturas previas del tema respectivo, no 




Según Grisolia, M (Universidad de los andes) elementos gráficos de organización de 
información,   contienen   mayor cantidad de texto, y los conceptos básicos no 
necesariamente se muestran encerrados en cuadros o figuras, las líneas de unión que 
establecen las relaciones entre las partes del texto no necesariamente llevan puntas de 
flecha, como también pueden llevar flechas bidireccionales. El fin principal de un 
esquema es resumir la información de manera sistemática y organizada, más que 
mostrar las relaciones entre los elementos. Un esquema puede o no llevar colores, 
figuras  e  imágenes,  a  diferencia  del  mapa  conceptual  que,  usualmente,  contiene 
alguno o todos estos elementos. 
 
 
Mapas conceptuales.- Dursteler J, (2000) , “son instrumentos de representación del 
conocimiento sencillos y prácticos, que permiten transmitir con claridad mensajes 
conceptuales complejos y facilitar tanto el aprendizaje como la enseñanza” 
 
 
Diapositivas.-Según Aguaded, J y Martinez, E. (1998). Se realiza con toda eficacia 
en el ordenador con programas de presentación como el Power Point. Las diapositivas 
pueden ser un instrumento privilegiado como soporte de apoyo y auxiliar didáctico de 
los diferentes contenidos o áreas de trabajo. 
 
 
La producción de diapositivas comprende las siguientes etapas: 
 
- Toma o escaneado de fotografías 
 
- Montaje en una serie secuenciada en powerpoint o similar 
 
- Sonorización en su caso 
 
- Preparación para el uso, sin olvidar algún documento o ficha técnica que sirva como 
complemento informativo o de trabajo reflexivo para el alumno. 




Las diapositivas pueden ser, sin duda, y a pesar de los monótonos usos que 
tradicionalmente se les han asignado, un revulsivo para innovar técnicas de 




fomentando una enseñanza más motivadora y más enraizada en el entorno cotidiano. 
Los recursos no modifican en sí mismos la metodología, sino que es necesa rio un 





Películas.- Es una obra de artecinematográfica que emite una historia de manera 
audiovisual, por medio de una secuencia de imágenes, con o sin sonidos, y que por lo 
general se basa en un guion, en la que los personajes pueden o no, ser interpretados 
por  actores.  No  se  distingue  el  material  sensible  en  el  que  se  han  impreso  las 
imágenes ni tampoco el medio en el que se reproduce, como podría serlo una sala de 













Aprendizaje significa aprender algo en forma vivencial es decir mediante el estudio o 
la existencia, El aprender es el resultado de la interacción entre el estudiante, los 
materiales y la investigación, de modo que permita experimentar procesos dinámicos 
de aprendizajes significativos. 
 
 
(Osborne y Wittrock 1983 y 1985, Driver y Be11 1986, Shuell1987) : “Si queremos 
que el objetivo del aprendizaje de la cienciase vea cumplido, necesitamos tener en 
cuenta los últimos conocimientos aportados por la investigación sobre los 
conocimientos científicos de los jóvenes, acerca de la adquisición y el desarrollo de 
conceptos, especialmente los datos que sostienen que el aprendizaje es un proceso 
activo en el que los estudiantes construyen y reconstruyen su propio entendimiento a 









Inteligencia y otras capacidades,  y conocimientos previos.- Para aprender nuevas 
cosas hay que estar en capacidad de hacerlo, es decir poner atención en el proceso 
 
 
Experiencia.- El aprendizaje se va construyendo a partir de aprendizajes anteriores 
para los cuales es necesario tener en cuenta las siguientes habilidades y técnicas: 
- Instrumentales básicas: observación, lectura, escritura... 
 
- Repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de 
procedimiento… 




- Elaborativas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar, 
completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas conceptuales, 
seleccionar, organizar… 
- Exploratorias: explorar, experimentar... 
 
- De aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación 
 




Motivación.-La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, 
fuerza de voluntad...), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el 








-  Una  recepción  de  datos,  que  supone  un  reconocimiento  y  una  elaboración 
semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde 
cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales distintas: los 
textos   activan   las   competencias   lingüísticas,   las   imágenes   las   competencias 
perceptivas y espaciales, etc. 
 
- La comprensión de la información recibida por parte delos estudiantes que, a partir 
de sus conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y sus intereses, organizan 
y transforman la información recibida para elaborar conocimientos. 
 
- Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 
que se hayan elaborado. 
 
-  La  transferencia  del  conocimiento  a  nuevas  situaciones  para  resolver  con  su 




4. Actividades del aprendizaje 
 
 
Las actividades de aprendizaje son como un interfaz entre los estudiantes, los 
profesores y los recursos que facilitan la retención de la información y la construcción 
conjunta del conocimiento. Siguiendo el estudio de L. Alonso (2000), las actividades 
de aprendizaje con las que se construyen las estrategias didácticas pueden ser de dos 
tipos: 
 
-  Actividades  memorísticas,  reproductivas:  pretenden  la  memorización  y  el 
recuerdo de una información determinada. Por ejemplo: 
 
-    Memorizar    una    definición,    un    hecho,    un    poema,    un    texto,    etc 
 
-   Identificar   elementos   en   un   conjunto,   señalar   un   río   en   un   mapa,   etc. 
 
-   Recordar   (sin   exigencia   de   comprender)   un   poema,   una   efemérides,   etc. 
 
- Aplicar mecánicamente fórmulas y reglas para la resolución de problemas típicos. 
 
 
- Actividades comprensivas: pretenden la construcción o la reconstrucción del 
significado de la información con la que se trabaja. Por ejemplo: 
 
- Resumir, interpretar, generalizar...; requieren comprender una información previa y 
reconstruirla. 
- Explorar, comparar, organizar, clasificar datos...; exigen situar la información con la 
que se trabaja en el marco general de su ámbito de conocimiento, y realizar una 
reconstrucción          global          de          la          información          de          partida. 
-  Planificar,  opinar,  argumentar,  aplicar  a  nuevas  situaciones,  construir,  crear...; 
 









De acuerdo a las referencias de   este proyecto al aprendizaje se lo ha dividido en 
 




Aprendizaje conceptual.- Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales 
(básicamente datos), como a los contenidos propiamente conceptuales (ideas, 
conceptos) que los estudiantes deben alcanzar en una etapa determinada de su 
formación, como por ejemplo: 
 
 
Conceptos.-  Wikipedia  Los conceptos son construcciones o imágenes mentales, por 
medio de las cuales comprendemos las experiencias que emergen de la interacción 
con nuestro entorno. Estas construcciones surgen por medio de la integración en 
clases o categorías que agrupan nuestros conocimientos y experiencias nuevas con los 
conocimientos y experiencias almacenados en la memoria. 
Se refiere a una idea que concibe o forma entendimiento. Es decir, es una abstracción 
 
retenida   en   la   mente   que   explica   o   resume   experiencias,   razonamientos,   o 
imaginación.  En  la  mente  almacenamos  una  gran  cantidad  de  información.  El 
concepto nace de esa información y le da sentido 
 
 
Principios.- Programa de reforma curricular del bachillerato:” Soncambios en los 
hechos, objetos o situaciones en relación con otros es toda una reforma de las 
estructuras mentales”. Implica una construcción personal, una reestructuración de 
conocimientos previos, con el fin de construir nuevas estructuras conceptuales que 
permitan integrar tanto estos conocimientos como los anteriores, a través de procesos 
de reflexión y toma de conciencia conceptual. 
 
 
Leyes.- Alonso, A, (1981) de la ley nos dice: “Una ley es la expresión de una rutina 




Por ejemplo: En el caso de un cuerpo que soltamos en el aire, el análisis de este caso 
y de muchos otros análogos nos conduce a afirmar que “todo cuerpo dejado en 








Las leyes pueden ser cualitativas y cuantitativas. Una ley es cualitativa cuando no 
contiene relación alguna entre las magnitudes que interviene en el fenómeno. 
Y una ley es cuantitativa si el enunciado de la ley expresa además alguna relación 
entre las magnitudes que corresponden al fenómeno. Las leyes cuantitativas se 
expresan casi siempre por medio de fórmulas, que son relaciones algebraicas entre los 




Las leyes son corregidas continuamente, pues a medida que los procedimientos 
experimentales van siendo perfeccionados y refinados se van conociendo con más 
precisión los valores numéricos de las magnitudes que interviene en las mismas y 






Aprendizaje  procedimental:Se refiere a la adquisición y/o mejora de  habilidades, 
a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para 
hacer cosas concretas como por ejemplo en física:Para la resolución de un problema 
se necesita de: 
 
 
Lectura Comprensiva.- Academia de Ciencias Luventicus. (2002) “Leer 
comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus 




Interpretación del  problema,-Autora: “Significa  separar datos e incógnitas”. Es 








Dibujar esquemas y diagramas.- En la solución de problemas es de gran utilidad 
hacer un dibujo, esquema o diagrama que integre todos los elementos que intervienen 
en la situación problemática ya que resulta mucho más fácil pensar con la ayuda de 
imágenes que con números, símbolos o palabras exclusivamente. 
Un  buen  gráfico  que  recoja  e integre  la  información  puede  hacer que clarifique 




Realizar Cálculos.-Son operaciones que se hacen para encontrar una respuesta a las 
incógnitas del problema. 
 
 
Analizar Resultados.- http:// platea.pntic.mec.es/-jescuder/prob_int.htm 
 
Supone  la  confrontación  con  contexto del  resultado  obtenido  por  el  modelo  del 
problema que hemos realizado y su contraste con la realidad que queríamos resolver. 
 
 
- Leer de nuevo el enunciado y comprobar que lo que se pedía es lo que se ha 
averiguado. 
-    Debemos fijarnos en la solución. ¿Parecelógicamente posible? 
 
-    Se puede comprobar la solución 
 
-    Hay algún otro modo de resolver el problema 
 
-    Se puede hallar otra solución 
 
- Se debe acompañar la solución de una explicación que indique claramente lo 





Realización de experimentos.-ttp://platea.pntic.mec.es/~jescuder/prob_int.htmdice: 




descubrimiento de propiedades comunes, leyes generales y reglas de formación. Es 
también una de las estrategias más utilizada en la resolución de problemas” 
 
Mediante le realización de experimentos según Etkina, E. 2000, se pretende: 
 
-    Promover el interés por la física mediante la observación de fenómenos. 
 




-  Presentar fenómenos que los estudiantes no han visto antes o que sólo se 
han tratado teóricamente. 
-     Mostrar cómo el conocimiento de la Física es útil en la vida diaria a partir 
de las aplicacionesde los fenómenos físicos mostrados. 
-    Discutir concepciones erróneas sobre temas de Física. 
 
-    Ayudar al entendimiento de conceptos abstractos. 
 
-    Aplicar conceptos de modelación en situaciones reales. 
 
-    Ayudar a la interpretación de situaciones problema. 
 




SegúnVelásquez, D.(2000) existen dos tipos de experimentos: 
 
a.  Experimentos demostrativos.  El  interés de  estos experimentos se  centra  en la 
observacióndel   fenómeno   físico.   En   este   ambiente   se   pueden   propiciar   las 
condiciones para entender losfenómenos que son objetos de formalización en clase y 
establecer la correspondencia entre loexplicado y lo observado.  Además, es aquí 
donde al estudiante se le puede dar una idea delalcance de las aplicaciones y usos de 
la física. También resulta muy adecuado para propiciar lacuriosidad y la capacidad de 
relacionar diferentes fenómenos. 
 
 
b. Experimentos cuantitativos. El énfasis de estos experimentos se hace en la medida 
de  algúnparámetro  o  variable  física  y  permiten  confrontar,  verificar  leyes  o 
situaciones predichas por  lateoría. El  procedimiento involucra el  experimento, la 




Aprendizaje Actitudinal.- Son disposiciones afectivas y racionales que se 
manifiestan en los comportamientos, por ello, tienen un componente conductual ( 
forma determinada de comportarse) rasgos afectivos y una dimensión cognitiva no 
necesariamente consciente. Dentro de este aprendizaje podemos señalar a los valores 
y la motivación. 
 
 
Valores.- Vander, Z. 1990. De los valores dice: “Son principios éticos con respecto a 
los cuales las personassienten un fuerte compromiso emocional y que emplean para 
juzgar las conductas” 
 
 
Una educación en valores según Onetto, F. 2000. Les es esencial a las culturas crear y 
recrear valores y, con ello, mantener despiertas “las pasiones en torno a la dirección y 
sentido de la vida”. 
 
 
La educación consigue por medio de ellos, vertebrar los procesos de apropiación y 
socialización, de autoestima y de reconocimiento del otro. 
 
 
La experiencia y la vida cotidiana propician la aparición de los valores en las 
conductas.  Su  espacio  es “la  reserva  de  libertad  y de  intimidad  que  poseen  las 
personas y los grupos sociales”. La educación abre un tercer espacio entre el espacio 
de las pautas sociales y su control, por un lado, y el espacio de la autonomía por el 
otro: el espacio crítico. “Ese lugar crítico es a nuestro entender, un lugar transcultural 
que no tiene época”. 
 
 
Motivación.- Mora, C .2007. Dice: “La motivación es lo que induce a una persona a 
realizar alguna acción. En el caso de la enseñanza nos referimos a la estimulación de 
la voluntad de aprender”. No debemos entender ala motivación como una técnica o 
un método de enseñanza sino como un factor que siempre está presente en todo 




Según Nereci,I. (1973). La motivación en el aprendizaje puede provocar: 
 
- Una situación de necesidad (motivación), estableciéndose simultáneamente 
una tensión 
-    Vislumbrar un objetivo capaz de satisfacer esa necesidad. 
 
- Esfuerzo o acción para solucionar la dificultad, de una manera desordenada u 
ordenada 
- Dada  la  solución  o  satisfechas  la  necesidad,  disminuye  la  tensión  y  el 
individuo retiene (aprehende) la dirección o forma de comportamiento, para 
actuar de una manera más o menos similar en situaciones parecidas. 
 
 






Programa de Física 










Una de las características principales de todo material es su densidad porque es un 
valioso indicador de su composición química. La densidad de los materiales está 
determinada por las masas de los átomos y el espaciado que existe entre ellos en las 
moléculas. 





Las  unidades  de  la  densidad  son  g/cm
3
,  lb/pie
3   
y  kg/m
3   
en  el  S.I  (Sistema 
 
Internacional) unidad de medida más usada. 
 
La densidad de una sustancia no depende de su tamaño ni  de su masa, no importa las 













Las unidades son N/m
3 
en el S.I y dina/cm
3 





Cuando un recipiente contiene un líquido en equilibrio, todos los puntos en el interior 




distancia vertical a la superficie libre del líquido. Supongamos un punto a la 
profundidad h en un líquido cuya densidad es . Puede probarse que descontando la 
presión en la superficie libre la presión hidrostática es: P= gh. 
Indicándonos que la presión es proporcional a la profundidad. 
La unidad de la presión es el N/m
2
. 




1 atm = 760 mm Hg 
 
Para calcular la presión total en cualquier punto del interior del líquido, es necesario 
añadir a la presión hidrostática cualquier presión P que ejerza sobre la superficie del 
líquido, o sea: 






La atmosfera es una capa de aire que rodea la tierra, está compuesta entre otros gases 
por oxigeno que es esencial para la vida. Estos gases están formados por conjuntos de 
átomos llamados moléculas. Estas moléculas poseen masa y son retenidas alrededor 
de la tierra por su fuerza de atracción. 
Esta capa de aire tiene peso, luego el aire ejercerá presión sobre todas las cosas que 
están en la superficie de la tierra. Esta presión toma el nombre de presión atmosférica. 
La presión atmosférica disminuye con la altura con relación al nivel del mar. 
L a presión pude medirse en valores absolutos y manométricos. 
 
Presión absoluta.- Es la presión de un fluido medida en relación al cero absoluto o 




Presión manométrica.- Es la presión superior a la atmosférica. Si el valor absoluto de 






Vacio.- Son las presiones manométricas menores que la atmosférica. Los valores que 
corresponden al vacio, aumentan al acercarse al cero absoluto 
 
 
Principio de Arquímedes 
 
Principio de Arquímedes.-  Un cuerpo  parcial  o completamente  sumergido  en  un 
fluido sufre un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. 
Empuje= al líquido desalojado 
 








Principio de pascal 
 
El principio de pascal nos dice que la presión en cualquier punto de un fluido es igual 
en todas las direcciones. (Blatt). 
Considerando  un  líquido  de  densidad  ρ  en  equilibrio.  Una  pequeña  superficie 
 













De esta ecuación se puede considerar: 
 
 En todo punto interior de un líquido existe presión 
 
 La presión es directamente proporcional a la profundidad bajo la superficie. 
 
 La presión es directamente proporcional a la densidad del líquido 
 
 La presión hidrostática no depende del volumen del líquido, por tal razón, la 
presión es la misma a un metro de profundidad en una piscina que a la misma 




La  presión total en cualquier punto  interior de un líquido, es igual a la presión 
atmosférica que se ejerce sobre la superficie libre del líquido, más la presión de la 











El gasto o caudal se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta 
sección transversal en la unidad de tiempo 
Durante un intervalo de tiempo t cada partícula en la corriente se mueve a una 
distancia vt. .El volumen V que fluye a través de la sección transversal A se obtiene 
mediante la siguiente expresión: 
V=Avt 
 










Gasto = velocidad x sección transversal 
 
 
Teorema de Bernoulli 
 




El principio de Bernoulli es válido solamente para movimientos de fluidos estables, 
no para movimientos turbulentos. 
Aplicando la conservación de la energía al movimiento de los fluidos, Bernoulli 
estableció que: La energía total es constante e igual a la suma de la energía cinética 
(representada por la velocidad), más la energía potencial (representada por la presión) 




Teorema de Torricelli 
 
Teorema de Torricelli.- Si en un recipiente de paredes delgadas se abre un orificio 
pequeño, la velocidad con que sale el líquido por el mismo es igual a la velocidad que 
adquiriría un cuerpo si cayera libremente en el vacío desde una altura igual ala 
distancia vertical entre la superficie libre del líquido en el recipiente y el orificio. 






Por consiguiente la velocidad de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la 






Es la energía potencial de la superficie del líquido por unidad de área 
 
La fuerza de tracción por unidad de longitud sobre un segmento rectilíneo situado en 
la superficie del líquido se llama también Tensión Superficial 







En la superficie del agua las moléculas sólo experimentan fuerzas de las moléculas 
que tienen alrededor y debajo y esto crea una fuerza resultante hacia el interior del 
líquido. Esta atracción hace que se forme una especie de membrana (el efecto se 






Son los fenómenos que ocurren en las regiones donde un líquido esta en contacto con 
un sólido y se debe a la acción combinada de la cohesión y la adhesión, también la 






Los fluidos se llaman ideales si adoptan instantáneamente la forma del recipiente que 
los contiene y poseen además gran movilidad siendo perturbados por la más mínima 
acción ejercida sobre ellos tal como un golpe dado al recipiente. En caso contrario 
reciben el nombre de viscosos. Todos los fluidos reales existentes en la naturaleza son 
viscosos en mayor o menor grado. Sin embrago algunos fluidos como el agua el 
bisulfuro  de  carbono  (líquido)  y  el  hidrógeno  (gas),  poseen  una  viscosidad  tan 
reducida que pueden considerarse como ideales. Otros como el melado y el alquitrán 
son extraordinariamente viscosos. 





En donde F/A es el esfuerzo de corte necesario para mantener un flujo laminar tal que 
dos lugares del fluido separados por una distancia tengan una velocidad relativa v. La 
unidad de viscosidad es el Pa.s (pascal segundo). 
La viscosidad de los líquidos es una función bastante dependiente de la temperatura. 
El cambio de temperatura influye considerablemente en el cambio de viscosidad del 








 Estrategias.- es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin. 
 Enseñanza.- es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 
de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el 
objeto de conocimiento. 
 Aprendizaje.-  es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción y la observación. 
 Motivación.-  son   los  estímulos  que   mueven   a   la   persona   a   realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 
 Cognición.- El concepto de cognición (del latín: cognoscere, "conocer") hace 
referencia a la facultad de los seres de procesar información a partir de la 
percepción,   el   conocimiento  adquirido   y  características  subjetivas   que 
permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros 
 Conocimiento.- es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por 
otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio 
cultural de la Humanidad. 
 Contenidos factuales.- Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y 
fenómenos concretos 
 Implicación.- Levar en sí, enredar, significar, contener 
 









Régimen del buen Vivir, Sección Primera. Educación 
 
- Art.  343.-  El  sistema  nacional  de  educación  tendrá  como  finalidad  el 
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos,  técnicas,  saberes,  artes  y  cultura.  El  sistema  tendrá  como 
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
 
 
La ley orgánica de educación intercultural en su art 2 literal q señala: 
 
Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y lamotivación a las personas para 
el aprendizaje, asícomo el reconocimiento y valoración del profesorado,la garantía 
del cumplimiento de sus derechos y elapoyo a su tarea, como factor esencial de 
calidad de laeducación; 
 
 
Art 43 señala: 
 
El bachilleratogeneral unificado comprende tres años de educaciónobligatoria a 
continuación de la educación general básica. 
Tiene como propósito brindar a las personas una formacióngeneral y unapreparación 
interdisciplinaria  que  las  guíepara  la  elaboración  de  proyectos  de  vida  y  para 
integrarse ala sociedad como seres humanos responsables, críticos ysolidarios. 
Desarrolla en los y las estudiantes capacidadespermanentes de aprendizaje y 
competencias ciudadanas, ylos prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para 








Variable independiente.-Recursos Didácticos.-Son los que facilitan al docente 
impartir sus clases y aproximan al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar 
dándole una visión más exacta de los hechos y fenómenos. 
 
 
Variable dependiente.- Aprendizaje de Hidromecánica.- “Es un proceso activo 
en el que los estudiantes construyen y reconstruyen su propio entendimiento a la luz 
de sus experiencias” 
 
 
Identificación de dimensiones 
 
Variable  independiente.-  Recursos  Didácticos.  Las  dimensiones establecidas 
para  los recursos didácticos son:recursos convencionales,  recursos  manipulativos, 
Recursos Visuales y Audiovisuales. 
Variable dependiente.-   aprendizaje.- Las dimensiones establecidas para el 




Identificación de los indicadores 
 
Variable independiente.-Recursos Didácticos. Los indicadores para esta variable 
sonrecursos convencionales tales como:libros, Diccionarios, Revistas Científicas, 
Manuales, Guías;  Recursos Manipulativos como:Prácticas de laboratorio, material de 
bajo costo; Recursos Visuales y Audiovisuales como: Carteles, gráficos, Esquemas, 
Mapas conceptuales, diapositivas, películas. 
Variable dependiente.-Aprendizaje. Los indicadores para esta variable son: 
Conceptuales como: Conceptos, principios y leyes; Procedimentales como: lectura 
Comprensiva, Interpretación del problema, Dibujar esquemas y diagramas, Realizar 
cálculos, Analizar Resultados, realización de experimentos; Actitudinales como: 
















Enfoque de la investigación 
 
El proyecto tiene un enfoque cuanti-cualitativo ya que relaciona dos variables como 
son: los recursos Didácticos  y el aprendizaje. Por lo que: El proceso de investigación 
en lo cuantitativo: 
• Se comienza con una idea que se acota 
 
• Establece objetivos y preguntas de investigación 
 
• Revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica 
 
• Se analizan los objetivos y preguntas y sus respuestas 
 
• Se determina una muestra 
 
• Se recolectan los datos mediante uno o más instrumentos de medición 
 
• Se estudia la información 
 
• Se concluye 
 




El proceso de investigación en lo cualitativo no necesariamente es secuencial, pero 
tiene las etapas: 
• Desarrollo de una idea, tema o área a investigar 
 
• Selección del ambiente o lugar del estudio 
 
• Elección de participantes o sujetos del estudio 
 
• Inspección del ambiente o lugar de estudio 
 
• Trabajo de campo 
 
• Selección de un diseño de investigación 
 




• Recolección de datos 
 
• Preparación de los datos para el análisis 
 
• Análisis de los datos 
 




Modalidad del trabajo de grado 
 
Por la modalidad de este proyecto corresponde al área socioeducativa que de acuerdo 
al art. 3 del reglamento de grados de licenciatura dice: “Se entenderá por proyecto 
Socio educativo a las investigaciones en base al método científico que pueden ser de 
carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti- cualitativo, para generar propuestas 
alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/ o educativa en los 
niveles macro, meso o micro”. 
 
 
Por ser una investigación diagnostica el nivel de investigación fue exploratoria 
descriptiva: exploratoria porque permite establecer con toda claridad el principio de 
relación causa- efecto. Un Conocimiento superficial del objeto de investigación, Da 
mayor  amplitud  y  dispersión,  Estudio  poco  estructurado,  Reconoce  variables  de 




Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 
 
Investigación no experimental.- Es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger (1979, p. 116). 
 
 
Dentro de la investigación no experimental tenemos dos tipos de diseño el 
transversal y el longitudinal y de acuerdo a las características del presente t rabajo de 
grado se utilizó el transversal   correlacional-causal ya que todos los datos que se 




Investigación   de   campo.-   Las   técnicas   de   campo   constituyeron   el   principal 
instrumento para recopilar la información necesaria 
Esta investigación de campo esta materializada en las encuestas realizadas a los 
estudiantes  del  quinto   FIMA  del  colegio  Menor  Universidad  Central  y  fue 
acompañada de una investigación bibliografía  que constituyó una de las principales 
fuentes de información que se utilizó. 
 
 
Finalmente luego de todos los planteamientos anteriores se siguieron los siguientes 
pasos: 
 Aprobación del plan 
 
 Elaboración de los instrumentos 
 
 Validación del mismo 
 
 Aplicación de la prueba piloto 
 
 Estudios de confiabilidad 
 
 Tabulación de resultados 
 
 Presentación, análisis e interpretación de resultados 
 
 Discusión de resultados 
 
 Conclusiones y recomendaciones 
 
 Elaboración de la propuesta 
 








Población.- Leiva  F. 1984 pp21Dice “Se denomina población o universo a todo 
grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común”. 
 
 
La población que fue investigada estuvo en el Colegio Menor Universidad Central en 














Los estudiantes están en  una edad  promedio  de  16-17años y en  general  toda la 





Muestreo.-SegúnLeiva F 1984..: “Consiste en una serie de operaciones destinadas a 
tomar una parte del universo o población que va hacer estudiado, a fin de facilitar la 
investigación” 
 
Al tratarse de una población poco numerosa  la investigación se lo realizo a toda la 




Operacionalización de variables 
 
 
Cuadro. 2. Fuente: Autora 
 
 



























Revistas Científicas 3 
Manuales 4 
Guías 5 
Manipulativos Materiales           de 
laboratorio 
6,7,8 



























Dibujar esquemas y 
diagramas 
23 




Realización        de 
experimentos 
26 











Es un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el 
desarrollo del trabajo, es un conjunto de mecanismos, de sistemas de medios de 
dirigir  y  recolectar,  conservar  y  transmitir  datos:  información  necesaria  para  el 




Los instrumentos son las herramientas que se utilizan para producir información o 




Técnica Instrumento para recolectar datos 
Encuesta Cuestionario 




En el cuestionario solo se utilizó preguntas cerradas que contienen las 
posiblesrespuestas, de tal forma que los estudiantes se limitaron a seleccionar 
lacategoría que más se aproximo a su posición. Presentándose de la siguiente manera: 
Siempre, Casi siempre, A veces, casi nunca y Nunca. 
 
 
El contenido del cuestionario de 28 preguntas fue aplicado a los 20 alumnos de la 
especialización Físico Matemático. 
 
 




La validez del contenido se hizo a través de la técnica de juicio de expertos Para lo 
cual se escogieron 3 profesionales conocedores del tema a los cuales se les entrego: 






Matriz de operacionalización de variables 
 
Objetivos del instrumento 
Instrumento de investigación 
Formularios para la validación 
 
La  confiabilidad  con  los  datos  de  la  prueba  piloto,  aplicamos  la  fórmula  del 











n= Número de ítems de la escala o muestra 
 
= Sumatoria de las varianza de los ítems 
 
















k: es el número de sujetos de la muestra 
 
X : es el valor de respuesta a cada ítem del instrumento que se obtienepor cada sujeto 
de la muestra. 






Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandesrasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas lascorrelaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, separasen. 
 
 




n= Número de ítems del instrumento: 28 



















Suma de la varianza de todos los ítems 
 



























Cuadro 4. Escala según Hernández 
 
ESCALA NIVELES 
MENOS DE 0.20 CONFIABILIDA LIGERA 
0.21 A0.40 CONFIABILIDAD BAJA 
0.41 A 0.70 CONFIABILIDAD MODERADA 
0.71 A 0.90 CONFIABUILIDAD ALTA 
0.91 A 1.00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
 
 
El valor obtenido de alpha (α= 0.72) es un coeficiente de correlación alta por lo que la 
confiabilidad del instrumento es alta . 
 
 
En  el  Anexo  F  Confiabilidad  de  los  instrumentos  se  detallan  mejor  los  valores 
utilizados para el cálculo del coeficiente alpha de cronbach 
 
 




Para el análisis y procesamiento  de datos se  utilizo el programa Excel con los  cuales 
obtuvimos los resultados y gráficos de la encuesta que se realizó a los estudiantes. 
 




Análisis de los instrumentos 
 
 
-    Prueba piloto 
 
 
-    Rectificación 
 
 
-    Aplicación de los instrumentos 
 
 
-    Limpieza 
 
 
Tabulación de datos 
 
 
-    Codificación 
 
 
-    Relacionar variables 
 
 
Cálculo de la frecuencia de datos 
 
 
-    Cuadros de doble entrada 
 
 
Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes 
 
 
Presentación de los datos en gráficos tipo pastel. 
 
 
Los datos procesados se someten a la presentación,  análisis e interpretación para los 
cuales se tendrá en cuenta los gráficos y cuadros elaborados. A continuación se 
realizará la discusión de datos confrontando los resultados obtenidos con la teoría, es 





 Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre total 
libros 0 1 0 2 17 20 









Análisis de Resultados 
De la encuesta aplicada a los estudiantes, se obtuvieron los siguientesresultados para 
cada Ítem (pregunta) : 
 
La encuesta consto de 28 Ítems y se aplicó a 20 estudiantes. Para cada Ítem se tiene la 
posibilidad de seleccionar una opción de respuesta ala vez, Siempre S, Casi siempre 
CS, A veces AV, Casi Nunca CN y Nunca N. 
 




Pregunta.- ¿Con que frecuencia el docente de Física emplea los siguientes recursos 
convencionales en el desarrollo de sus clases? 
 
Pregunta 1. Libros 
 















Nunca        Casi Nunca        A veces        Casi siempre        Siempre 
 















Análisis.- En esta pregunta 17 estudiantes que representan el  85% de los encuestados 
contestaron siempre y 2 estudiantes (10%) casi siempre el docente utiliza libros de 
física en su hora de clase mientras que 1 estudiante  (5%) casi nunca el docente utiliza 
libros de Física. 
 




Cuadro 2. Resultados 
 
 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre total 
Diccionarios 8 7 5 0 0 20 




































Análisis.- Ocho Estudiantes que representan el 40% de encuestados en esta pregunta 
contestaron nunca, 7 estudiantes (35%) contestaron que casi nunca el docente utiliza 










 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
























Análisis.- Tres  y seis estudiantes que representan el  (15 y 30)% respectivamente de 
encuestados han contestado en esta pregunta que el docente nunca o casi nunca 
utiliza revistas científicas en su hora de clase en tanto que 4 estudiantes (20%)  a 
veces  y Seis y un estudiantes (30%) y (5%) respondió  que Casi siempre o  siempre 








Cuadro 4. Resultados 
 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 























Análisis.- Dos y cinco estudiantes que representan el (10%) y el (25%) de 
encuestados contestaron que nunca o casi nunca el docente utiliza manuales en su 
hora de clase mientras que,  3 estudiantes (15%) A veces, 1estudiante (5%) considera 










Cuadro 5. Resultados 
 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
Guías 2 1 5 4 8 20 












































Análisis.- En esta  pregunta 2 y 1 estudiantes (10 y 5)% de encuestados contestaron 
que nunca y casi nunca el docente utiliza guías en su hora de clase, mientras que 5 
estudiantes (25%) contestaron que a veces, 4 estudiantes (20%) Casi siempre  y 8 



















Indicador  %  %  %  %  % 
1 0 0 1 5 0 0 2 10 17 85 
2 8 40 7 35 5 25 0 0 0 0 
3 3 15 6 30 4 20 6 30 1 5 
4 2 10 5 25 3 15 1 5 9 45 
5 2 10 1 5 5 25 4 20 8 40 
Total 15 15 20 20 17 17 13 13 35 35 
 
 
Cuadro. Recursos Convencionales 
 










































Análisis: Con respecto a los recursos convencionales podemos ver lo siguiente que un 
35% nunca o casi nunca el docente utiliza libros, diccionarios, revistas científicas, 




























































Gráfico 6. Resultados 
 
 
Prácticas de laboratorio 
 




























Análisis.- Cuatro y un estudiantes que representan el 20% y 5% de los encuestados 
contestaron  que  el  docente  realiza  practicas  de  laboratorio  nunca  o  casi  nunca 



































Prácticas de Hidromecánica 1 
 








































Análisis.- Seis y tres estudiantes que representan el (30 y 15)% de encuestados 
respondieron que nunca o casi nunca el docente realiza practicas de hidromecánica; 7 







Pregunta 8.- ¿Con que frecuencia entiende usted las prácticas sobre hidromecánica 






























Prácticas de Hidromecánica 2 
 
 







































Análisis.- Seis y 3 estudiantes que representan el (30 y15)% de encuestados 
respondieron que nunca o casi nunca entienden las practicas de laboratorio, 4 






Pregunta 9.- ¿El docente al explicar el tema de hidromecánica lo hace mediante 







 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
























Material de bajo costo 1 
 



























Análisis.- Cuatro y tres estudiantes que representan el (20 y 15)% de encuestados 
contestaron que nunca o casi nunca el docente al explicar el tema de hidromecánica lo 
hace mediante experimentos de bajo costo; 9 estudiantes (45%) respondieron a veces 






Pregunta 10.- ¿Cree usted que los experimentos con material de bajo costo deben ser 








 Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre Total 
























Material de bajo costo 2 
 
Nunca        Casi Nunca        A veces        Casi siempre        Siempre 
 
























Análisis.- Tres estudiantes que representan el 15% de encuestados respondieron a 
veces deben ser utilizados los experimentos con material de bajo costo en el proceso 
enseñanza - aprendizaje, mientras que 8 y 9 estudiantes el  (40 y 45)% respondieron 






Pregunta 11.- ¿Se interesa usted por experimentos de hidromecánica realizados con 































Experimentos de Hidromecánica 
 





























Análisis.- Cuatro estudiantes que representan el 20% de encuestados respondió que a 
veces se interesa por experimentos de Hidromecánica realizados con material de bajo 






Con respecto a los recursos Manipulativos los docentes: 
 
Recursos Manipulativos 
 1 2 3 4 5 
Indicador  %  %  %  %  % 
6 4 20 1 5 13 65 2 10 0 0 
7 6 30 3 15 7 35 4 20 0 0 
8 6 30 3 15 4 20 7 35 0 0 
9 4 20 3 15 9 45 4 20 0 0 
10 0 0 0 0 3 15 8 40 9 45 
11 0 0 0 0 4 20 8 40 8 40 
suma: 20 17 10 8 40 33 33 28 17 14 
 
 
Cuadro. Recursos Manipulativos 
 






































Análisis.- El 25% de estudiantes encuestados respondió que los docentes nunca o casi 
nunca utilizan recursos manipulativos en su hora de clase; el 33% a veces y el 42% 






Recursos Visuales y audiovisuales 
 
Pregunta.- El docente de Física al impartir su clase con qué frecuencia lo hace 









 Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre Total 
Carteles 9 8 2 0 1 20 



































Análisis.- Nueve estudiantes que representan el 45% de encuestados respondieron 
nunca el docente utiliza carteles en su hora de clase 8 estudiantes (40%) casi nunca; el 














 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre total 
Gráficos 0 0 2 2 16 20 












































Análisis.- Dos estudiantes que representan el 10% de encuestados respondieron a 
veces el docente utiliza gráficos en su hora de clase; 2 estudiantes (10%) que casi 










 Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre Total 
Esquemas 1 2 2 2 13 20 








































Análisis.- Un estudiante que representa el 5% de encuestados respondió que nunca el 
docente utiliza esquemas en su hora de clase; 2 estudiantes (10%) casi nunca; 2 





































































Análisis.- Ocho estudiantes que representan el 40% de encuestados respondió nunca 
el docente utiliza mapas conceptuales en su hora de clase; 2 estudiantes (10%) casi 
nunca; 3 estudiantes (15%) a veces; 2 estudiantes (10%) casi siempre y 5 estudiantes 












 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
Diapositivas 8 7 3 1 1 20 













































Análisis.- Ocho estudiantes que representan el 40% de encuestados respondió que el 
docente nunca utiliza diapositivas en su hora de clase; 7 estudiantes (35%) casi 














 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
Películas 3 2 9 5 1 20 








































Análisis.- Tres estudiantes que representan el 15% de encuestados respondieron que 
nunca el docente utiliza películas en su hora de clase; 2 estudiantes (10%) casi nunca; 







Con respecto a los recursos visuales y audiovisuales los estudiantes respondieron en 
forma general: 
 
Recursos Visuales y 
Audiovisuales 
 1 2 3 4 5 
Indicador  %  %  %  %  % 
12 9 45 8 40 2 65 0 0 1 5 
13 0 0 0 0 2 35 2 10 16 80 
14 1 5 2 10 2 20 2 10 13 65 
15 8 40 2 10 3 45 2 10 5 25 
16 8 40 7 35 3 15 1 5 1 5 
17 3 15 2 10 9 20 5 25 1 5 
suma: 29 24 21 18 21 18 12 10 37 30 
 
 
Cuadro. Recursos Visuales y Audiovisuales 
 
 Nunca Casi nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
















Gráfico. Recursos Visuales y Audio Visuales 
 
 
Recursos Visuales y Audiovisuales 
 



















Análisis.- El 42% de estudiantes encuestados  respondió que nunca o casi nunca el 
docente utiliza Carteles, Gráficos, Mapas Conceptuales, esquemas, diapositivas, 







Variable Dependiente. Aprendizaje 
 
Conceptual. 
Pregunta. El docente de Física utiliza experimentos de bajo costo en el desarrollo del 









 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
Conceptos 2 7 7 4 0 20 




































Análisis.- Dos estudiantes que representan el 10% de encuestados contestaron que 
nunca el docente utiliza experimentos de bajo costo en el desarrollo de conceptos en 
su hora de clase; 7 estudiantes (35%) casi nunca; 7 estudiantes (35%) a veces y 4 













 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
Leyes Básicas 2 4 8 6 0 20 
















































Análisis. Dos estudiantes que representan el 10% de encuestados respondieron que 
nunca el docente utiliza experimentos de bajo costo para explicar leyes básicas de la 
Física; 4 estudiantes (20%) casi nunca; 8 estudiantes (40%) a veces y seis estudiantes 













 Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
Principios 2 7 7 4 0 20 











































Análisis.- Dos estudiantes que representan el 10% de encuestados respondieron que el 
docente nunca utiliza materiales de bajo costo en su hora de clase para explicar los 
principios de la hidromecánica; 7 estudiantes (35%) casi nunca; 7 estudiantes (35%) a 










 1 2 3 4 5 
Indicador  %  %  %  %  % 
18 2 10 7 35 7 35 4 20 0 0 
19 2 10 4 20 8 40 6 30 0 0 
20 2 10 7 35 7 35 4 20 0 0 
Suma: 6 10 18 30 22 37 14 23 0 0 
 
 
Cuadro. Aprendizaje Conceptual 
 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
Conceptual 10 30 37 23 0 100 
 
 




























Análisis.- 40 % de estudiantes encuestados respondieron que nunca o casi nunca el 
docente utiliza experimentos de bajo costo para interpretar y analizar conceptos, leyes 








Pregunta. En Física con que  frecuencia el docente: 
 


























































Análisis.- Cinco estudiantes que representan el 25% de encuestados respondieron que 
nunca el docente realiza lecturas comprensivas en su hora de clase; 6 estudiantes 


































Interpretación de datos 
 

































Análisis. Un estudiante que representa el 5 % de encuestados respondió que casi 
nunca el docente interpreta datos en su hora de clase al explicar un problema; 2 





































Esquemas y diagramas 
 





























Análisis.- Un estudiante que representa el 5% de encuestados respondió que casi 
siempre el docente dibuja esquemas y diagramas en el desarrollo de su clase y 19 













 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
Cálculos 0 0 0 1 19 20 











































Análisis.- Un estudiante que representa el 5 % de encuestados respondió que Casi 





































Resultados y criterios 
 





























Análisis.- Un estudiante que representa el 5 % de encuestados respondió que el 
docente a veces analiza los resultados y criterios de comprobación en su hora de 





































































Análisis.- Cuatro estudiantes que representan el 20% de encuestados respondieron 
que el docente nunca realiza experimentos sencillos en su hora de clase; 3 estudiantes 






Con respecto al aprendizaje en lo procedimental se llegó: 
 
Aprendizaje Procedimental 
 1 2 3 4 5 
Indicador  %  %  %  %  % 
21 5 25 6 30 3 15 3 15 3 15 
22 0 0 1 5 2 10 5 25 12 60 
23 0 0 0 0 0 0 1 5 19 95 
24 0 0 0 0 0 0 1 5 19 95 
25 0 0 0 0 1 5 1 5 18 90 
26 4 20 3 15 8 40 5 25 0 0 
suma: 9 8 10 8 14 12 16 13 71 59 
 
 
Cuadro. Aprendizaje Procedimental. 
 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
Procedimental 8 8 12 13 59 100 
 
 






























El 16% de estudiantes encuestados contestaron que el docente nunca o casi nunca 
realiza lecturas comprensivas, interpreta datos, dibuja esquemas y diagramas, realiza 
cálculos, analiza los resultados y criterios de comprobación y realiza experimentos 




































































Análisis.- Un estudiante que representa el 5% de encuestados respondió que las clases 
impartidas por el docente nunca son motivadoras, 2 estudiantes (10%) Casi Nunca, 9 










Pregunta 28.- ¿En la hora de Física el docente inculca valores como respeto, 







 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 
valores 1 1 8 5 5 20 





































Análisis.- Un estudiante que representa el 5 % de encuestados respondió que el 
docente nunca o casi nunca inculca valores; Un estudiante (5%) casi Nunca, 8 







Con respecto al aprendizaje actitudinal se llegó: 
 
Actitudinal 
 1 2 3 4 5 
Indicador  %  %  %  %  % 
27 1 5 2 10 9 45 4 20 4 20 
28 1 5 1 5 8 40 5 25 5 25 




Cuadro. Aprendizaje Actitudinal 
 
 Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre Total 






































Análisis.- El 13% de estudiantes encuestados respondieron que nunca o casi nunca el 
docente motiva e inculca valores en su hora de clase, el 43% a veces y el 44% casi 




ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
Para el análisis e interpretación de resultados de la encuesta aplicada al  Segundo Año 
de Bachillerato “A” Físico Matemático del Colegio Menor Universidad Central, se 
tomó como positivas las respuestas a las opciones Casi Siempre (CS) y Siempre (S) 
sumando sus valores porcentuales y se tomó como negativas las respuestas a las 
opciones Nunca (N), Casi Nunca (CN), A Veces (AV) procediendo de igual manera a 
sumar sus porcentajes. 
 
 




Pregunta 1: El 5% de estudiantes considera que el docente no utiliza libros en su hora 
de clase mientras que el 95% considera que si. 
 
 
Pregunta 2: El 100% de estudiantes considera que el docente nunca   utiliza 
diccionarios en su hora de clase. 
 
 
Pregunta 3: El 65% de estudiantes considera que el docente no utiliza revistas 
científicas en su hora de clase mientras que el 35% considera que si. 
 
 
Pregunta 4: El 50% de estudiantes considera que el docente nunca utiliza manuales en 
su hora de clase mientras que el 50% considera que si utiliza. 
 
 
Pregunta 5: El 40% de estudiantes considera que el docente no utiliza guías en su 
hora de clase mientras que el 60% considera que si. 
 
 
Pregunta 6: El 90% de estudiantes considera que el docente no realiza prácticas de 
laboratorio mientras que el 10% considera que si. 
 
 
Pregunta 7: El 80% de estudiantes considera que el docente no realiza practicas de 




Pregunta  8:  El  65%  de  estudiantes  considera  que  no  entiende  las  prácticas  de 
 




Pregunta 9: El 80% de estudiantes considera que el docente al explicar el tema de 
hidromecánica no lo hace mediante experimentos de bajo costo mientras que el 20% 
considera que si. 
 
 
Pregunta 10: El 15% de estudiantes consideran que no se debe utilizar los 
experimentos de bajo costo en el proceso enseñanza- aprendizaje mientras que el 85% 
considera que si se debe utilizar. 
 
 
Pregunta 11: El 20% de estudiantes consideran que no se interesan por experimentos 




Pregunta 12: El 95% de estudiantes considera que el docente no utiliza carteles en su 
hora de clase mientras que el 5% considera que si. 
 
 
Pregunta 13: El 10% de estudiantes considera que el docente no utiliza gráficos en su 
hora de clase mientras que el 90% considera que si. 
 
 
Pregunta 14: El 25% de estudiantes considera que el docente no utiliza esquemas en 
su hora de clase mientras que el 75% considera que si. 
 
 
Pregunta 15: El 65% de estudiantes considera que el docente no utiliza mapas 
conceptuales en su hora de clase mientras que el 35% considera que si. 
 
 
Pregunta 16: El 90% de estudiantes considera que el docente no utiliza diapositivas 




Pregunta 17: El 70% de estudiantes considera que el docente no utiliza películas en su 
hora de clase mientras que el 30% considera que sí. 
Pregunta 18: El 80% de estudiantes considera que el docente no utiliza experimentos 
con material de bajo costo para explicar los conceptos de hidromecánica mientras que 
el 20% considera que si. 
 
 
Pregunta 19: El 70% de estudiantes considera que el docente no utiliza experimentos 
de con material de bajo costo para explicar leyes básicas de hidromecánica mientras 
que el 30% considera que si. 
 
 
Pregunta 20: El 80% de estudiantes considera que el docente no utiliza experimentos 
con material de bajo costo para explicar los principios de hidromecánica mientras que 
el 20% considera que si. 
 
 
Pregunta 21: El 70% de estudiantes considera que el docente no realiza lecturas 
comprensivas en su hora de clase mientras que el 30% considera que si. 
 
 
Pregunta 22: El 100% de estudiantes considera que el docente interpreta datos al 
resolver problemas de física. 
 
 
Pregunta 23: El 100% de estudiantes considera que el docente dibuja diagramas y 
esquemas al resolver problemas. 
 
 
Pregunta 24: El 100% de estudiantes considera que el docente realiza cálculos en su 
hora de clase. 
 
 
Pregunta 25: El 5% de estudiantes considera que el docente no analiza los resultados 




Pregunta 26: El 75% de estudiantes considera que el docente no realiza experimentos 
en su hora de clase mientras que el 25% considera que si. 
 
 
Pregunta  27: El  60%  de  estudiantes consideran  que  las clases de  Física  no  son 
motivadoras mientras que el 40% consideran que si. 
Pregunta 28: El 50% de estudiantes considera que el docente no inculca valores en su 




DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
De los resultados obtenidos en las preguntas 1 a 5 relacionados con material 
Convencional se obtuvo que el docente  utiliza libros y guías mientras que no utiliza 
diccionarios, revistas científicas, manuales, en el desarrollo de sus clases, lo cual 
indica que el docente  utiliza poco estos recursos. 
 
 
De los resultados obtenidos en las preguntas 6 a 11 relacionados con material 
manipulativo se observó que en su mayoría el docente no realiza prácticas de 
laboratorio, y no realiza experimentos con material de bajo costo mientras que en las 
preguntas 10-11  los  estudiantes confirman  que  se  interesan  y se  deben    utilizar 
experimentos de bajo costo en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
 
De los resultados obtenidos en las preguntas 12 al 17 relacionados con material 
Visual y Audiovisual se obtuvo que el docente no utiliza carteles, gráficos, esquemas, 
mapas conceptuales,  diapositivas, películas en el desarrollo de sus clases por lo que 
se puede decir que el docente no hace activa su clase. 
 
 
De los resultados obtenidos en las preguntas 18 a 20 relacionados con el aprendizaje 
conceptual se observó que el docente no utiliza experimentos sencillos para analizar y 
demostrar conceptos, leyes y principios de la hidromecánica. 
 
 
De los resultados obtenidos en las preguntas 21 al 26 relacionados con el aprendizaje 
procedimental se observó que el docente realiza lecturas comprensivas, interpreta 
datos, dibuja esquemas y diagramas, realiza cálculos, Analiza resultados y criterios de 
comprobación en los problemas realizados en clase mientras que en la pregunta 26 
relacionada  a  experimentos  sencillos  hay  un  gran  porcentaje  de  estudiantes  que 




De los resultados obtenidos en las preguntas 27 y 28 relacionados con el aprendizaje 
actitudinal se pudo observar que el docente no motiva a los estudiantes en su hora de 


















 Los materiales didácticos que se tienen en laboratorio no son utilizados por 
los docentes en su hora de clase ya que casi nunca los estudiantes tienen 
laboratorio de Física. 
 
 
 Los docentes no han implementado experimentos sencillos en su hora de clase 
como material de apoyo. 
 
 
 El aprendizaje de los contenidos  que tienen los estudiantes  es muy bajo ya 
que no tienen una motivación en la materia. 
 
 
 La educación se está mejorando ya que quiere que los estudiantes tengan una 
visión más amplia de la realidad; lo cual se logrará incentivando a los 
estudiantes en la experimentación, es decir haciendo que los estudiantes por si 




 Un equipo casero mejorará el aprendizaje de los estudiantes ya que se podrá 




 Un  equipo  casero  tendrá  la  finalidad  de  organizar  y planificar  el  tema a 
estudiar en la   hora de clase optimizando así el tiempo y espacio que se 




 Para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje, los estudiantes están de 
acuerdo que se deben utilizar experimentos con material de bajo costo. 
 
 
 Se  establece  la  necesidad  de     implementar  un  equipo  casero  para  los 
estudiantes del segundo Año de bachillerato Físico matemáticas y Primer Año 
de bachillerato en Ciencias del Colegio Menor Universidad Central. 
 
 
 La  implementación  de  un  equipo  casero  mejorará  el  proceso  enseñanza- 









 Elaborar un equipo casero para mejorar el proceso enseñanza -aprendizaje en 
los alumnos del Colegio Menor Universidad Central 
 
 
 Las prácticas con equipo de bajo costo son muy novedosos e incentivan a la 
gente como por ejemplo en una casa abierta o en una exposición, ayudaría de 
mucho a los docentes para incentivar a los estudiantes en su hora de clase. 
 
 
 Se  sugiere  a  los  docentes  tener  un  poco  más  de  tiempo  para  realizar 
experimentos  con  material  de  bajo  costo  en  su  hora  de  clase  lo  cual 
incentivará a los estudiantes en la materia. 
 
 
 Los docentes al tener 8 horas diarias de trabajo podrán planificar y realizar 












La propuesta fue hecha en base a que todos los estudiantes sin excepción aprenden 
mejor mediante la teoría y la práctica. 
 
 
Al reforzar la materia con experimentos sencillos el estudiante va a poder entender lo 
que se enseña y poder darse cuenta para que sirve todo lo que se da en clase y así 
aplicarlo en su vida diaria. 
 
 
Los experimentos con equipos caseros se los puede demostrar en el aula de clases sin 
tener que salir a otro lugar como por ejemplo el laboratorio donde muchas veces es 
incómodo;  es  decir  no  hay  espacio  suficiente  para  los  materiales  o  para  los 
estudiantes en cambio si hacemos una demostración en el aula, todos tienen  espacio. 
 
 
De los resultados obtenidos en las encuestas también se pudo observar que los 
docentes en clase casi nunca hacen experimentos sencillos que motiven a los 
estudiantes en la materia. 
 
 
El propósito de la construcción del equipo casero es mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje en los estudiantes del primer y segundo Año de bachillerato en ciencias 


































EQUIPOS CASEROS PARA 
























































La Hidrostática e hidrodinámica estudian el equilibrio y las propiedades dinámicas de 
los fluidos en general. 
 
 
Mediante la hidromecánica se han evolucionado muchos aparatos los cuales sirven en 
el diario vivir;  por ejemplo el funcionamiento de los pistones que utilizan los carros; 
funcionan de acuerdo al principio de Pascal, y así muchos otros aparatos dependen de 
los principios y leyes de la hidrostática e hidrodinámica. 
 
 
Dentro de la hidrostática e hidrodinámica existen algunos temas como por ejemplo la 
densidad  de  los  cuerpos  ya  sean  estos  en  sólidos,  líquidos  o  gases;  presión 
atmosférica, presión hidrostática que depende del líquido  y la profundidad a la que se 
encuentren los cuerpos dentro de él; Principio de Pascal, Principio de Arquímedes; el 
caudal de los líquidos en movimiento, efecto Bernoulli que se trata de la presión, 
Velocidad y altura que existe en la parte ancha o angosta de una tubería o en el caso 
que pase aire igualmente;   teorema de Torricelli; Tensión Superficial, Capilaridad, 
Viscosidad;  los cuales son entendidos por los estudiantes y en muchos casos no, por 
lo que esta propuesta (cuando se aplique) será: hacer que el estudiante entienda los 
temas tratados en clase y pueda aplicarlo en su vida diaria. Si un estudiante entiende 




Experimentos sencillos mediante equipos caseros sobre hidrostática e hidrodinámica 
no solo mejorará el aprendizaje sino que también lo reforzará con conocimientos más 








Tanto una práctica de laboratorio como un  experimento sencillo mediante equipos 
caseros están relacionados ya que las dos tienden hacer que el estudiante ejerza su 
actividad Psicomotriz, es decir, que esté en contacto con la realidad y pueda resolver 
problemas en su vida diaria. 
 
 
Un equipo casero es una buena alternativa para que los estudiantes aprendan haciendo 
ya que se aprende mejor haciendo que escuchando y viendo. Este equipo va a ayudar 
al estudiante a entender mejor los teoremas y principios de la mecánica de fluidos y 
facilitará a los docentes en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
 
 
Dentro de la hidromecánica tenemos muchas aplicaciones como por ejemplo 
manómetros, bombas, pistones, etc, los cuales han ayudado de una manera increíble a 
que la tecnología avance. No solo mediante la teoría o solo la práctica se entiende un 
tema sino mediante la combinación de ambos ya que sin teoría no puede existir la 
práctica o viceversa; por eso este proyecto esta diseñado para que sirva como 
complemento de la teoría. 
 
 
Los experimentos con material de bajo costo van a demostrar (cuando se aplique) las 
leyes  y  principios  de  la  hidromecánica  de  una  manera  que  los  estudiantes  al 
realizarlos van a entender lo que realmente trata  la materia haciendo que tengan una 
visión más amplia de los fenómenos y problemas que se suscitan en el diario vivir. 
Como por ejemplo que ley o principio se aplica al presionar los frenos de un carro, al 
tapar con un dedo el agua que sale de una manguera, la sangre que fluye por nuestras 




Objetivo general de la propuesta 
 
Elaborar un kit de equipo casero para el inter-aprendizaje de hidromecánica y realizar 
una guía de experimentos con ese kit para los estudiantes del Quinto “A” FIMA y 







- Planificar las prácticas de hidromecánica utilizando equipos caseros. 
 
- Diseñar y construir equipos caseros en hidromecánica que permitirán, en el futuro, 
mejorar el proceso enseñanza- aprendizaje en los alumnos del Quinto Curso FIMA y 
Primero de Bachillerato en Ciencias del Colegio Menor Universidad Central. 
 
 
Contenido del equipo casero. 
 




Densidad y peso específico 
Presión Hidrostática 
Presión Atmosférica 
Principio de Arquímedes 





Teorema de Bernoulli 








































7.   Alcohol 
 
 












10. 1 globo #7 
 
 
























15. Un dinamómetro 
 
 
16. Cuerpos de prueba (rodelas de diferente tamaño) 
 
 





































































31. Palillos de madera 
 
 



























































Para la realización de equipos caseros se requiere de la planificación, el diseño y la 
observación, sobre los temas propuestos en el contenido. 
 
 
Formato del equipo casero 
 


















Tema.- Asunto de lo que se trata en clase. 
 
Objetivo.- La meta a la que se quiere llegar después de aplicar la práctica 
 
Fundamento Teórico.- Materia que trata la práctica. 
 
Materiales.- Son todos los elementos que se utilizaran para la construcción del equipo 
casero 
Procedimiento.- Son los pasos que se sigue para la experiencia con el equipo casero. 
Esquema.- equipo casero construido 
Explicación.- Que sucedió en el momento y después de haber realizado la experiencia 
con el equipo casero. Análisis y Explicación Física. 
 
 
Este formato sirve para los experimentos que son cualitativos es decir para los que no 




GUÍAS DE EXPERIMENTOS CON EQUIPOS CASEROS 
TEMA.- DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO 
Guía de la Practica Nº 1 
 




Objetivo: Calcular la densidad de  un cuerpo de prueba mediante su masa y volumen 





Transformación de unidades 
 
Para transformar los cm y g   a m y kg respectivamente vamos a guiarnos con la 
siguiente tabla ya que es más factible trabajar con el Sistema internacional de medida 
(S.I) por lo que: 
1m = 100cm 
 
1cm = 0.01m 
 
1 Kg = 1000g 
 
Volumen de la varilla 
 
Para el volumen de un paralelepípedo recto rectangular que son las varillas se va a 
multiplicar el área de la base por la altura: 
V= A.h 
 










Una de las características principales de todo material es su densidad porque es un 
valioso indicador de su composición química. La densidad de los materiales esta 
determinada por las masas de los átomos y el espaciado que existe entre ellos en las 
moléculas. 











Las  unidades  de  la  densidad  son  g/cm
3
,  lb/pie
3   
y  kg/m
3   
en  el  S.I  (Sistema 
 
Internacional) unidad de medida más usada. 
 
La densidad de una sustancia no depende de su tamaño ni  de su masa, no importa las 













Las unidades son N/m
3 
en el S.I y dina/cm
3 








2.   Balanza 
 






1.   Sacar el volumen de cada varilla 
 
2.   Medir la masa correspondiente en la balanza e ir anotando en una tabla los 
valores encontrados. 











01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    





-    Transformar los g a kg 
 






-    Calcular el volumen 
 
-    Calcular la densidad. 
 






1.   Realizar la grafica masa en función del volumen. 
 
2.   Realizar el análisis total de la grafica 
 
3.   Comparar la densidad experimental en una tabla y verificar qué material se 






Densidad de líquidos 




Objetivo.- Determinar la densidad de un líquido mediante su masa y volumen para 





Transformación de Unidades 
 
Las transformaciones que se van a utilizar en esta práctica son: 
 
1m = 100cm = 3.28pies 
 
1 cm = 0.01m= 0.0328pies 
 
1Kg = 1000g = 2.2 lb 
 










La densidad en los líquidos es aproximadamente constante lo que no sucede con los 
gases. 





Sus unidades en el S.I son Kg/m
3





















-    Balanza 
 
-    Probeta graduada 
 










1.- Masar la probeta 
 
2.- En la probeta ir poniendo 1ml de alcohol hasta llegar a 6ml e ir midiendo la masa. 
 











Nº Volumen (m3) Masa (kg) Densidad (kg/m3) 
01    
02    
03    
04    
05    
06    








-    Transformar los g a Kg 
 




-     Calcular la densidad. 
 




-    Realizar la grafica m = f (V) 
 
-    Realizar el análisis total de la gráfica 
 












Objetivo.- Observar los fenómenos en diferentes líquidos para   entender mejor la 





La densidad de masa de una substancia se define como la masa por unidad de volumen. 
 
 = m/V 
 






La densidad teórica de los líquidos utilizados en esta práctica son: 
Aceite = (0.80 – 0.95) g/cm3 
























1.   Llenar un tercio del vaso con agua 
 
2.   Llenar un tercio de otro vaso con aceite 
 
3.   Poner  en un tercer vaso un tercio de alcohol 
 
4.   Añadir el aceite en el vaso con agua cuidadosamente y observar. 
 
5.   Finalmente añadir el alcohol en el vaso con agua y aceite con mucho cuidado 





















Guía de la Práctica Nº 4 
 




Objetivo.- Demostrar experimentalmente que la presión es directamente proporcional 





Cuando un recipiente contiene un líquido en equilibrio, todos los puntos en el interior 
del líquido están sometidos a una presión cuyo valor depende de la profundidad o 
distancia vertical a la superficie libre del líquido. Supongamos un punto a la 
profundidad h en un líquido cuya densidad es . Puede probarse que descontando la 
presión en la superficie libre la presión hidrostática es: P= gh. 
Indicándonos que la presión es proporcional a la profundidad. 
La unidad de la presión es el N/m
2
. 




1 atm = 760 mm Hg 
 
Para calcular la presión total en cualquier punto del interior del líquido, es necesario 
añadir a la presión hidrostática cualquier presión P que ejerza sobre la superficie del 
líquido, o sea: 







-    Manómetro 
 








-Tabla de (15x 30 ) cm 
 
















1.   En la tabla hacer una perforación en forma de U más o menos de  medio cm 
de profundidad y 27 cm de alto. 
2.   En la perforación ir pegando la manguera cuidadosamente y sujetarla en los 
extremos 
3.   En el centro de la U pegar la cinta métrica empezando de arriba hacia abajo la 
numeración. 
4.   En el extremo más largo poner el embudo 
 








Practica: (experimento cuantitativo) 
 




2.   Colocar agua en un recipiente 
 
3.   Introducir el embudo en el recipiente 
 
4.   Ir bajando de 3cm en 3 cm el embudo en el recipiente 
 
5.   Anotar los valores del manómetro 
 
Tabla de valores: 
 
Nº h (m) H (mm H2O) P (Pa) 
01    
02    
03    
04    





1.   Transformar los mm H2O a Pa 
 






-    Realizar la grafica P=f(h) 
 




Guía de la Práctica Nº 5 
 










La atmosfera es una capa de aire que rodea la tierra, está compuesta entre otros gases 
por oxigeno que es esencial para la vida. Estos gases están formados por conjuntos de 
átomos llamados moléculas. Estas moléculas poseen masa y son retenidas alrededor 
de la tierra por su fuerza de atracción. 
Esta capa de aire tiene peso, luego el aire ejercerá presión sobre todas las cosas que 
están en la superficie de la tierra. Esta presión toma el nombre de presión atmosférica. 
La presión atmosférica disminuye con la altura con relación al nivel del mar. 
L a presión pude medirse en valores absolutos y manométricos. 
 
Presión absoluta.- Es la presión de un fluido medida en relación al cero absoluto o 




Presión manométrica.- Es la presión superior a la atmosférica. Si el valor absoluto de 




Vacio.- Son las presiones manométricas menores que la atmosférica. Los valores que 
corresponden al vacio, aumentan al acercarse al cero absoluto 
 
 
Experiencia 1. (Experimento cualitativo) 
Materiales: 
-    Botella de vidrio transparente mediano 
 













-    1 pelota de hule que sirva de tapón del frasco (pelota de plástico) 
 
-    1 liga 
 
-    2 tubos de plástico (bolígrafos) 
 






1.   Hacer dos agujeros paralelos en la pelota de hule, del tamaño de los tubos de 
plástico 
2.   Colocar los tubos en cada agujero de tal manera que atraviesen la pelota. 
 
3.   Sujetar el globo en uno de los tubos con la liga. 
 
4.   Acomodar la pelota de tal forma que el globo quede dentro del frasco. 
 
5.   Asegurar la pelota en el frasco con plastilina 
 































La capa de aire tiene peso, por lo que el aire ejercerá presión sobre todas las cosas 
que  están  en la  superficie  de  la  tierra. Esta  presión  toma  el  nombre  de  presión 
atmosférica. 
La presión atmosférica disminuye con la altura en relación al nivel del mar. 
La presión atmosférica a nivel del mar es 1.013x10
5 
Pa. 
Los instrumentos empleados para medir la presión atmosférica se llaman  barómetros 
El control de la presión en los procesos industriales, ayuda a que las operaciones sean 
seguras. Las presiones excesivas pueden provocar la destrucción de los equipos y 






-    Una botella de plástico con la boca grande 
 
-    Un mechero Bunsen 
 
-    Fosforo 
 
-    Un huevo 
 
-    Limones. 
 






1.   Dejar al huevo un día antes de la experiencia en limón. El día de la 
experiencia sacarle la cascara. 








3.   Encender el mechero y calentar el agua que esta dentro de la botella. 
 
4.   Retirar el mechero 
 






















Guía de la Práctica Nº 7 
 




Objetivo.- Comprobar experimentalmente el principio de Arquímedes el cual nos 





Principio de Arquímedes.-  Un cuerpo  parcial  o completamente  sumergido  en  un 
fluido sufre un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. 
Empuje= al líquido desalojado 
 








Transformación de unidades 
 






-     Dinamómetro 
 
-    Cuerpos de prueba (rodelas de diferente tamaño) 
 




Construcción del Dinamómetro: 
Materiales: 
-    Corcho 
 
-    Tubo de plástico 
 
-    Resorte 
 
-    Alambre 
 






1.   Sujetar el resorte al corcho 
 
2.   Al resorte sujetar un alambre con gancho al final 
 
3.   En el alambre poner un señalador 
 
4.   Pegar  la  hoja  milimetrada  dentro  del  tubo  de  plástico  con  su  respectiva 
numeración 









Práctica: (Experimento cuantitativo) 
 
1.   Con el dinamómetro pesar uno de los cuerpos de prueba  anotar el valor 
 
2.   Luego  introducir  el  cuerpo  de  prueba  sujetado  en  el  dinamómetro,  en  el 





-    Encontrar el volumen del objeto 
 
-    Calcular la gravedad especifica del cuerpo de prueba. 
 




















Guía de la Práctica Nº 8 
 
Experiencia 2. (Experimento cualitativo) 
 




Un cuerpo en el interior de un líquido irá al fondo  si su peso es mayor que el empuje 
 
(P>E), lo cual ocurre siempre que el cuerpo tiene una densidad mayor que el líquido. 
 
Quedará en equilibrio en el interior del líquido si su peso es igual al empuje (P=E), lo cual 
ocurre cuando la densidad del cuerpo es igual a la del líquido. 
Finalmente el cuerpo tenderá a moverse hacia arriba, acercándose a la superficie libre, si su 
peso es menor que el empuje (P<E) lo cual ocurre cuando el cuerpo tiene una densidad menor 





-    Tres huevos 
 
-    Tres vasos transparentes 
 
-    Sal 
 




1.   Colocar agua en uno de los vasos y colocar el huevo. Observar que sucede. 
 
2.   Colocar agua en el segundo vaso,   añadir   sal y luego introducir el huevo. 
 
Observar que sucede 
 
3.   En el Tercer vaso poner agua e ir añadiendo sal hasta que el   huevo quede 
entre dos aguas. 









Guía de la Práctica Nº 9 
 
TEMA: PRINCIPIO DE PASCAL 
Experiencia 1 (Experimento cualitativo) 
Objetivo.- Observar el principio de Pascal mediante experimentos sencillos para un 





El principio de pascal nos dice que la presión en cualquier punto de un fluido es igual 
en todas las direcciones. (Blatt). 
Considerando  un  líquido  de  densidad  ρ  en  equilibrio.  Una  pequeña  superficie 
 












De esta ecuación se puede considerar: 
 
 En todo punto interior de un líquido existe presión 
 
 La presión es directamente proporcional a la profundidad bajo la superficie. 
 
 La presión es directamente proporcional a la densidad del líquido 
 
 La presión hidrostática no depende del volumen del líquido, por tal razón, la 
presión es la misma a un metro de profundidad en una piscina que a la misma 
profundidad en un lago. 
La  presión total en cualquier punto  interior de un líquido, es igual a la presión 
atmosférica que se ejerce sobre la superficie libre del líquido, más la presión de la 











-    1 botella de plástico 
 
-    Un tubo de plástico o vidrio pequeño (que entre en una botella) 
 






1.   En el tubo de plástico (bolígrafo) cerrado por un lado introducir trozos de 
hierro y el otro lado dejarlo sin taparlo completamente. 
2.   Llenar la botella de plástico completamente con agua 
 















Guía de la Práctica Nº 10 
 










Bajo condiciones de equilibrio, un cambio de presión en cualquier punto de un fluido 
incomprensible  se  transmite  uniformemente  a  todas  las  partes  del  fluido.  (blatt) 
P=F/A 
Una presión aplicada a un líquido en la columna izquierda será transmitida 
íntegramente al líquido en la columna de la derecha. Por tanto si una fuerza de 
entrada F1 actúa sobre un embolo de área A1, ocasionará una fuerza de salida F0 que 
actuará sobre el embolo de Área A0, así que 





- Cuando se aplica una fuerza F1 en un embolo pequeño de Área A1 el resultado 
es una fuerza mayor F2 en el área A2 
-    Émbolos a distintas alturas es la suma de tres presiones: 
 






-    Dos jeringuillas de diferente tamaño 
 






1.   Hacer dos huecos en una tabla para poner las jeringuillas 
 
2.   Poner agua en una de las jeringuillas 
 
3.   Unir las dos jeringuillas por medio del tubo de suero 
 







































El gasto o caudal se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta 
sección transversal en la unidad de tiempo 
Durante un intervalo de tiempo t cada partícula en la corriente se mueve a una 
distancia vt. .El volumen V que fluye a través de la sección transversal A se obtiene 
mediante la siguiente expresión: 
V=Avt 
 
















-    Un recipiente transparente grande 
 
-    Agua 
 
-    Clavo 
 
-    Probeta graduada 
 
-    Soporte 
 






1.   Hacer un hueco en el recipiente con el clavo, en la parte baja. 
 
2.   Colocar el recipiente en el soporte 
 
3.   Poner la probeta bajo el recipiente 
 
4.   Colocar agua en el recipiente a cierta altura tapando el agujero 
 
5.   Destapar el agujero 
 
6.   Sin que se baje el agua de la altura indicada ir anotando el volumen de agua 
para ciertos tiempos (10,20,30,40,50)s 
 
 




) Tiempo(s) Caudal  (m
3
/s) 
01    
02    
03    
04    
05    
 
 


















- Graficar V= f(t) 
 
- Realizar el análisis total del grafico 
 









Guía de la Práctica Nº  12 
 




Objetivo.- Explicar el Teorema de Bernoulli mediante experimentos sencillos para 









El principio de Bernoulli es valido solamente para movimientos de fluidos estables, 
no para movimientos turbulentos. 
Aplicando la conservación de la energía al movimiento de los fluidos, Bernoulli 
estableció que: La energía total es constante e igual a la suma de la energía cinética 
(representada por la velocidad), más la energía potencial (representada por la presión) 





-    Dos botellas de plástico 
 
-    Sorbetes 
 






1.   Unir las dos botellas con su parte angosta 
 
2.   Hacer un agujero en una de las botellas y en la unión 
 
3.   Introducir los sorbetes en los agujeros. 
 
4.   Sellar bien con pegamento 
 
5.   Hacer pasar  agua por las botellas 
 



































Bernoulli estudió la relación entre la velocidad de los fluidos y la presión, donde la 
presión en un fluido se reduce al aumentar la velocidad de dicho fluido. 














1.   Poner la pelota de ping pong en la parte angosta de la secadora 
 
2.   Encender la secadora 
 
3.   Observar 
 
4.   Retirar la pelota y poner la tobera en la secadora 
 
5.   Volver a poner la pelota en la secadora 
 
6.   Encender la secadora 
 



















Objetivo.- Demostrar la existencia de una disminución de presión con un incremento 





El principio de Bernoullidice “la presión en un fluido se reduce al aumentar la 
velocidad de dicho fluido”. 


























Guía de la Práctica Nº 15 
 




Objetivo.- Comprobar el teorema de torricelli mediante un experimento casero para 





Teorema de Torricelli.- Si en un recipiente de paredes delgadas se abre un orificio 
pequeño, la velocidad con que sale el líquido por el mismo es igual a la velocidad que 
adquiriría un cuerpo si cayera libremente en el vacío desde una altura igual ala 
distancia vertical entre la superficie libre del líquido en el recipiente y el orificio. 






Por consiguiente la velocidad de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la 





-    Recipiente con un agujero en su parte baja 
 
-    Regla 
 






1.   Tapar el agujero del recipiente con cinta maskin 
 
2.   Poner  agua en el recipiente 
 
3.   Medir la altura y 
 
4.   Destapar el agujero 
 










































Guía de la Práctica Nº 16 
 
TEMA: TENSIÓN SUPERFICIAL 
 




Es la energía potencial de la superficie del líquido por unidad de área 
 
La fuerza de tracción por unidad de longitud sobre un segmento rectilíneo situado en 
la superficie del líquido se llama también Tensión Superficial 





En la superficie del agua las moléculas sólo experimentan fuerzas de las moléculas 
que tienen alrededor y debajo y esto crea una fuerza resultante hacia el interior del 
líquido. Esta atracción hace que se forme una especie de membrana (el efecto se 





-    Agua con detergente 
 




































El agua está formada por moléculas que se atraen con una fuerza que depende de la 
distancia entre ellas. Las moléculas que están en el interior del agua experimentan 
fuerzas en todas direcciones (están rodeadas de otras moléculas) y la fuerza resultante 
es cero. Por el contrario, en la superficie del agua las moléculas sólo experimentan 
fuerzas de las moléculas que tienen alrededor y debajo y esto crea una fuerza 
resultante hacia el interior del líquido. Esta atracción hace que se forme una especie 




-    Un recipiente con agua 
 
-    Jabón 
 
-    Polvos de talco 
 
-    Pimienta molida 
 
-    Palillos de madera 
 




-    En un recipiente con agua poner polvo de talco, pimienta molida, alfileres. 
-    Con el palillo de madera mojado en jabón topamos la superficie del agua 
-    Observamos 

























El agua está formada por moléculas que se atraen con una fuerza que depende de la 
distancia entre ellas. Las moléculas que están en el interior del agua experimentan 
fuerzas en todas direcciones (están rodeadas de otras moléculas) y la fuerza resultante 
es cero. Por el contrario, en la superficie del agua las moléculas sólo experimentan 
fuerzas  de  las  moléculas  que  tienen  alrededor  y  debajo  y  esto  crea  una  fuerza 
resultante hacia el interior del líquido. Esta atracción hace que se forme una especie 




-    Un vaso 
 
-    Agua 
 




-    Poner agua en un vaso no tan lleno y colocar la pelota de ping pong 
 
-    Llenar el vaso con agua y poner la pelota de ping pong 
 
Grafico del material: 
 
 























Son los fenómenos que ocurren en las regiones donde un líquido esta en contacto con 
un sólido y se debe a la acción combinada de la cohesión y la adhesión, también la 





-    Palillos de madera 
 






1.- Cortar a los palillos por la mitad 
 
2.- Colocarlos en forma de estrella 
 





























La capilaridad es el fenómeno, el cual se origina por la adhesión y la tensión 
superficial, ya que un fenómeno importante de la tensión superficial es la elevación 





-    Agua con azúcar 
 






1.   Introducir una parte del trozo de papel en el agua con azúcar 
 




















Objetivo.-  Utilizar  el  valor  de  la  viscosidad  para  emplearlo  en  la  ecuación  de 
 






Los fluidos se llaman ideales si adoptan instantáneamente la forma del recipiente que 
los contiene y poseen además gran movilidad siendo perturbados por la más mínima 
acción ejercida sobre ellos tal como un golpe dado al recipiente. En caso contrario 
reciben el nombre de viscosos. Todos los fluidos reales existentes en la naturaleza son 
viscosos en mayor o menor grado. Sin embrago algunos fluidos como el agua el 
bisulfuro  de  carbono  (líquido)  y  el  hidrógeno  (gas),  poseen  una  viscosidad  tan 
reducida que pueden considerarse como ideales. Otros como el melado y el alquitrán 
son extraordinariamente viscosos. 





En donde F/A es el esfuerzo de corte necesario para mantener un flujo laminar tal que 
dos lugares del fluido separados por una distancia tengan una velocidad relativa v. La 
unidad de viscosidad es el Pa.s (pascal segundo). 
La viscosidad de los líquidos es una función bastante dependiente de la temperatura. 
El cambio de temperatura influye considerablemente en el cambio de viscosidad del 





-    Botella de 1 litro 
 
-    Embudo 
 
-    Miel o glicerina 
 












-    Medir el radio de la cola del embudo 
 
-    Medir la distancia de la cola 
 
-    Medir la distancia de la parte alta del embudo 
 




















































INFORMES DE LAS GUÍAS 
 








Informe de la  practica Nº 1 
 




Objetivo: Calcular la densidad de  un cuerpo de prueba mediante su masa y volumen 





Transformación de unidades 
 
Para transformar los cm y g   a m y kg respectivamente vamos a guiarnos con la 
siguiente tabla ya que es más factible trabajar con el Sistema internacional de medida 
(S.I) por lo que: 
1m = 100cm 
 
1cm = 0.01m 
 
1 Kg = 1000g 
 
Volumen de la varilla 
 
Para el volumen de un paralelepípedo recto rectangular que son las varillas se va a 
multiplicar el área de la base por la altura: 
V= A.h 
 










Una de las características principales de todo material es su densidad porque es un 
valioso indicador de su composición química. La densidad de los materiales esta 
determinada por las masas de los átomos y el espaciado que existe entre ellos en las 
moléculas. 




















Las  unidades  de  la  densidad  son  g/cm
3
,  lb/pie
3   
y  kg/m
3   
en  el  S.I  (Sistema 
 




La densidad de una sustancia no depende de su tamaño, depende de su masa, no 











Las unidades son N/m
3 
en el S.I y dina/cm
3 










-    Balanza 
 






1.   Se sacó el volumen de cada varilla 
 














01 0 0 0 
02 0.0076 1x10-6 7600 
03 0.015 2x10-6 7500 
04 0.0228 3x10-6 7600 
05 0.0305 4x10-6 7625 
06 0.0380 5x10-6 7600 
07 0.0455 6x10-6 7583 
08 0.0532 7x10-6 7600 





-    Transformar los g a kg 
 
m2 = 7,6 g.           = 7.6x10
-3
kg 
m3 = 15 g.        = 15x10
-3
kg 
m4 = 22.8 g.         = 22.8x10
-3
kg 
m5 = 30.5 g.         = 30.5x10
-3
kg 
m6 = 38 g.        = 38x10
-3
kg 
m7 = 45.5 g.         = 45.5x10
-3
kg 
m8 = 53.2 g.         = 53.210
-3
kg 






















































































































































































































2.   Realizar el análisis total de la grafica masa en función del volumen 
a)  Análisis de la grafica 
 
Al realizar la gráfica se obtiene una línea recta que parte del origen con 
una pendiente positiva diferente de cero. 
 
 
b)  Interpretación 
 




m α V                      Ley 
m = k.V                   Ecuación General 
m = 7,56x10
3 






c)  Cálculo de la constante 
m = k. V 




















La constante significa que se trata de un mismo cuerpo. 
d)  Análisis de unidades 
UnidadesDimensional 
k = m/V                                                          k= m/V 
k  kg/m
3                                                                                  
k    M/L
3
 
k    kg.m
-3                                                                                
k     M.L
-3
 




e)  Replanteo de la ley 
 
La masa es directamente proporcional al Volumen, cuando la densidad es la 
misma; es decir cuando se trata de un mismo material. 
 
 
3.   Comparar la densidad experimental en una tabla y verificar qué material se 
utilizó en la práctica. 
Al comparar la densidad practica y una teórica se pudo dar cuenta que el material 





Densidad de líquidos 










Transformación de Unidades 
 
Las transformaciones que se van a utilizar en esta práctica son: 
 
1m = 100cm = 3.28pies 
 
1 cm = 0.01m= 0.0328pies 
 
1Kg = 1000g = 2.2 lb 
 












La densidad en los líquidos es aproximadamente constante lo que no sucede con los 
gases. 





Sus unidades en el S.I son Kg/m
3























-    Balanza 
 
-    Probeta graduada 
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-    Alcohol 
 




1.- Se midió la masa de  la probeta en la balanza 
 
2.- En la probeta se puso 1ml de alcohol hasta llegar a 6ml y se midió la masa. 
 











Nº Volumen (m3) Masa (kg) Densidad (kg/m3) 
01 0 0 0 
02 10x10-6 0.0079 790 
03 20x10
-6 0.016 800 
04 30x10
-6 0.024 800 
05 40x10
-6 0.0315 787.5 
06 50x10





Antes de empezar a  realizar los cálculos debemos aclarar lo siguiente: al masar la 
probeta obtuvimos como resultado 25 g y al ir añadiendo alcohol en la probeta, y al 
medir la masa obtuvimos  para 10ml de alcohol 32.9g, para 20ml=41g, para 30ml= 
49g, para 40ml= 56.5g y para 50ml = 65g  en la balanza, pero como en esta practica 
se trata de encontrar el valor de la densidad del alcohol se tuvo que restar los 25g  de 
la probeta. Y así se obtuvo los valores que están en la tabla. 
 
 













































































2.   Realizar el análisis total de la grafica masa en función del volumen 
 
 
a)  Análisis de la grafica 
 
Al realizar la gráfica se obtiene una línea recta que parte del origen con 
una pendiente positiva diferente de cero. 
 
 
b)  Interpretación 
 




m α V                      Ley 
m = k.V                   Ecuación General 
m = 0.78 x10
3 
.V    Ecuación Horaria 
 
 
c)  Cálculo de la constante 
m = k. V 






















d)  Análisis de unidades 
 
UnidadesDimensional 
k = m/V                                                          k= m/V 
k  kg/m
3                                                                                  
k    M/L
3
 
k    kg.m
-3                                                                                
k     M.L
-3
 




e)  Replanteo de la ley 
 
La masa es directamente proporcional al Volumen, cuando la densidad es la 
misma; es decir cuando se trata de un mismo material. 
 
 
3.   Comparar la densidad experimental con la teórica del alcohol 
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Al comparar la densidad de esta práctica con una teórica se pudo dar cuenta 
que la densidad que más se asemeja nos coincidió con la densidad del alcohol. 




esto se debe tanto a errores 
personales como a errores experimentales, es decir la calibración de los 
instrumentos y al ojo del observador. 
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Objetivo.- Observar los fenómenos en diferentes líquidos para   entender mejor la 





La densidad de masa de una substancia se define como la masa por unidad de volumen. 
 
 = m/V 
 






La densidad teórica de los líquidos utilizados en esta práctica son: 
Aceite = (0.80 – 0.95) g/cm3 
























1.   Sellenó un tercio del vaso con agua 
 
2.   Se llenó un tercio de otro vaso con aceite 
 
3.   Se llenó un tercer vaso con un tercio de alcohol 
 
4.   Se añadió el aceite en el vaso con agua cuidadosamente y se observó. 
 
5.   Finalmente se añadió el alcohol en el vaso con agua y aceite con mucho cuidado para 




















El agua (  =1000kg/m
3




) y éste más 




). Por esto el aceite flota sobre el agua y el alcohol 
sobre el aceite 
 
 
De esta forma tenemos en el vaso tres líquidos sin mezclarse. El agua y el alcohol se mezclan 
pero el aceite impide que entren en contacto. 
 
 
La densidad en todos los cuerpos no es igual ya que todos están constituidos de diferente 
masa y volumen. 
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Informe de la práctica Nº 4 
 
TEMA: PRESIÓN HIDROSTÁTICA 
(Experimento cuantitativo) 
Objetivo.- Demostrar experimentalmente que la presión es directamente proporcional 





Cuando un recipiente contiene un líquido en equilibrio, todos los puntos en el interior 
del líquido están sometidos a una presión cuyo valor depende de la profundidad o 
distancia vertical a la superficie libre del líquido. Supongamos un punto a la 
profundidad h en un líquido cuya densidad es . Puede probarse que descontando la 
presión en la superficie libre la presión hidrostática es: P= gh. 
Indicándonos que la presión es proporcional a la profundidad. 
La unidad de la presión es el N/m
2
. 
Para calcular la presión total en cualquier punto del interior del líquido, es necesario 
añadir a la presión hidrostática cualquier presión P que ejerza sobre la superficie del 
líquido, o sea: 







-    Manómetro 
 




1.   Se niveló el agua coloreada en las ramas del manómetro observando que no 
queden espacios de aire en el interior 
2.   Se colocó agua en el recipiente 
 
3.   Se introdujo el embudo en el recipiente 
 
4.   Se  bajo  el  embudo  en  el  recipiente  de  3cm  en  3cm  hasta  llegar  a  una 
profundidad de 18cm 









Tabla de valores: 
 
Nº H (m) h (mm H2o) P (Pa) 
01 0 0 0 
02 0.03 3 29.4 
03 0.06 6 58.8 
04 0.09 9 88.2 
05 0.12 12 117.6 
06 0.15 15 147 











































































P7= 176 Pa 
 
 












































































a)  Análisis de la grafica 
 
Al realizar la gráfica se obtiene una línea recta que parte del origen con 
una pendiente positiva diferente de cero. 
b)  Interpretación 
 
P α h        Ley: La presión total en el interior de un líquido es directamente 
proporcional a la profundidad del punto en equilibrio 
P = k.h                   Ecuación General 
P =  980 .V            Ecuación Horaria 
 
 
c)  Cálculo de la constante 
p = k. h 
k = P/h 
 
k = (147-88.2)Pa/(0.15-0.09)m 
k= 58.8Pa/ 0.06m 




d)  Análisis de unidades 
 
UnidadesDimensional 
P=k.h                                                               P=k.h 
k = Pa/m                                                          k= Pa/m 
k  kg/s
2
k    M/T
2
 
k    kg.s
-2









e)  Replanteo de la ley 
 
La Presión es directamente proporcional a la profundidad, donde la constante 
representa el peso específico absoluto del líquido. 
Por tanto la presión hidrostática solo depende de la profundidad y es 
independiente de la orientación de la superficie. 
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Informe de la práctica Nº 5 
 
TEMA: PRESIÓN ATMOSFÉRICA 
Experiencia 1 






La atmosfera es una capa de aire que rodea la tierra, está compuesta entre otros gases 
por oxigeno que es esencial para la vida. Estos gases están formados por conjuntos de 
átomos llamados moléculas. Estas moléculas poseen masa y son retenidas alrededor 
de la tierra por su fuerza de atracción. 
Esta capa de aire tiene peso, luego el aire ejercerá presión sobre todas las cosas que 
están en la superficie de la tierra. Esta presión toma el nombre de presión atmosférica. 
La presión atmosférica disminuye con la altura con relación al nivel del mar. 
L a presión pude medirse en valores absolutos y manométricos. 
 
Presión absoluta.- Es la presión de un fluido medida en relación al cero absoluto o 




Presión manométrica.- Es la presión superior a la atmosférica. Si el valor absoluto de 




Vacio.- Son las presiones manométricas menores que la atmosférica. Los valores que 
corresponden al vacio, aumentan al acercarse al cero absoluto 
 
 
Experiencia 1. (Experimento cualitativo) 
Materiales: 
-    Botella de vidrio transparente mediano 
 
-    1 globo #7 
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-    1 pelota de hule que sirva de tapón del frasco (pelota de plástico) 
 
-    1 liga 
 
-    2 tubos de plástico (bolígrafos) 
 




1.   Se hizo dos agujeros paralelos en la pelota de hule, del tamaño de los tubos de 
plástico 
2.   Se colocó los tubos en cada agujero de tal manera que atraviesen la pelota. 
 
3.   Se sujetó el globo en uno de los tubos con la liga. 
 
4.   Se acomodó la pelota de tal forma que el globo quede dentro del frasco. 
 
5.   Se aseguró la pelota en el frasco con plastilina 
 
6.   Se extrajo el aire por el tubo libre.  Se observó y analizo el fenómeno. 
 
 
Esquema:                                
 




Al extraer aire por el tubo libre se genera una presión de vacío en el frasco,entoncesel 
globo que está dentro de la botella de vidrio se infla ya que la presión atmosférica que 
entra por el otro tubo es mayor que la que se encuentra en el interior del frasco. 
 
 
La presión depende directamente de la fuerza, entonces el peso del aire depende de la 
cantidad de moléculas que existen encima, luego cuando menor es la espesura de la 
















La capa de aire tiene peso, por lo que el aire ejercerá presión sobre todas las cosas 
que  están  en la  superficie  de  la  tierra. Esta  presión  toma  el  nombre  de  presión 
atmosférica. 
La presión atmosférica disminuye con la altura en relación al nivel del mar. 
La presión atmosférica a nivel del mar es 1.013x10
5 
Pa. 
Los instrumentos empleados para medir la presión atmosférica se llaman  barómetros 
El control de la presión en los procesos industriales, ayuda a que las operaciones sean 
seguras. Las presiones excesivas pueden provocar la destrucción de los equipos y 






-    Una botella de plástico con la boca grande 
 
-    Un mechero Bunsen 
 
-    Fosforo 
 
-    Un huevo 
 
-    Limones. 
 






1.   Se dejo al huevo un día antes de la experiencia en limón. El día de la 
experiencia se  sacó la cascara. 
2.   Se puso poco de agua en la botella 
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3.   Se encendió el mechero yse calentó el agua que estaba dentro de la botella. 
 
4.   Caliente el agua se retiró el mechero 
 















Al poner a calentar el agua que está dentro de la botella la presión dentro de la botella 
disminuye y la presión atmosférica que existe fuera de la botella empuja al  huevo 
para que se introduzca en la botella. 
 
 
Por lo cual se puede dar cuenta que el aire tiene peso y ejerce presión sobre todas las 
cosas que están en la superficie de la tierra. 
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Informe de la practica Nº7 
 
TEMA: PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 
Experiencia 1. (Experimento cuantitativo) 
 
 
Objetivo.- Comprobar experimentalmente el principio de Arquímedes el cual nos 





Principio de Arquímedes.-  Un cuerpo  parcial  o completamente  sumergido  en  un 
fluido sufre un empuje hacia arriba, igual al peso del fluido desplazado. 
Empuje= al líquido desalojado 
 








Transformación de unidades 
 






-     Dinamómetro 
 
-    Cuerpos de prueba (rodelas de diferente tamaño) 
 






1.   Con el dinamómetro se pesó uno de los cuerpos de prueba (peso real) .Se 
anotó el valor 
2.   Luego se introdujo el cuerpo de prueba sostenido con el dinamómetro en el 



































2.- Calcular la gravedad especifica del cuerpo de prueba. 
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Al  comparar  la  densidad  del  cuerpo  de  prueba  con  una  tabla  de  densidades  se 
encontró que el material del cuerpo de prueba podría ser el hierro pero no es el único 




Informe de la práctica Nº8 
 










Un cuerpo en el interior de un líquido irá al fondo  si su peso es mayor que el empuje 
 
(P>E), lo cual ocurre siempre que el cuerpo tiene una densidad mayor que el líquido. 
 
Quedará en equilibrio en el interior del líquido si su peso es igual al empuje (P=E), lo cual 
ocurre cuando la densidad del cuerpo es igual a la del líquido. 
Finalmente el cuerpo tenderá a moverse hacia arriba, acercándose a la superficie libre, si su 
peso es menor que el empuje (P<E) lo cual ocurre cuando el cuerpo tiene una densidad menor 





-    Tres huevos 
 
-    Tres vasos transparentes 
 
-    Sal 
 






1.   Se colocó agua en uno de los vasos y se puso el huevo. Observamos que 
sucedió. 
2.   En el segundo vaso se colocó agua y se añadió sal y luego se introdujo el 
huevo 












1.   En el primer caso el huevo se hunde porque el empuje es menor que la del 
huevo; es decir el huevo es más denso que el agua. 
E < P 
 
La densidad del agua 1000kg/m
3 




2.   En el segundo caso el huevo flota ya que el empuje es mayor que el peso del 
huevo, es decir el agua con sal es más denso que el huevo. 
E > P 
 
La densidad del agua salada es  kg/m
3 
y la del huevo  kg/m
3 
por lo que 
el agua con sal es más denso que el huevo 
 
 
3.   En el tercer caso el huevo queda en el centro del vaso esto quiere decir que el 
empuje del agua es igual al peso del huevo; es decir la densidad del agua y del 
huevo son iguales. 
E = P 
 
Al ir poniendo sal en el agua  la densidad va cambiando hasta quedar con la 
misma densidad del huevo por lo que no se hunde ni flota. 
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Informe de la práctica Nº 9 
 
TEMA: PRINCIPIO DE PASCAL 
Experiencia 1 (Experimento cualitativo) 
Objetivo.- Observar el principio de Pascal mediante experimentos sencillos para un 





El principio de pascal nos dice que la presión en cualquier punto de un fluido es igual 
en todas las direcciones. (Blatt). 
Considerando  un  líquido  de  densidad  ρ  en  equilibrio.  Una  pequeña  superficie 
 












De esta ecuación se puede considerar: 
 
 En todo punto interior de un líquido existe presión 
 
 La presión es directamente proporcional a la profundidad bajo la superficie. 
 
 La presión es directamente proporcional a la densidad del líquido 
 
 La presión hidrostática no depende del volumen del líquido, por tal razón, la 
presión es la misma a un metro de profundidad en una piscina que a la misma 
profundidad en un lago. 
La  presión total en cualquier punto interior de un líquido, es igual a la presión 
atmosférica que se ejerce sobre la superficie libre del líquido, más la presión de la 






-    1 botella de plástico 
 
-    Un tubo de plástico o vidrio pequeño (que entre en una botella) 
 






1.   En el tubo de plástico (bolígrafo) cerrado por un lado se introdujo trozos de 
hierro y el otro lado se dejo sin taparlo completamente. 
2.   Se lleno la botella de plástico completamente con agua 
 
3.   Se introdujo el tubo de plástico (bolígrafo) en la botella de plástico grande y 
se tapo 













Al presionar la botella se puede observar como disminuye el volumen de aire 
contenido en el interior del tubo de plástico. Al dejar de presionar, el aire recupera su 
volumen  original.  Esto es consecuencia del  principio  de Pascal: Un  aumento de 
presión en un punto cualquiera de un fluido encerrado se transmite a todos los puntos 
del mismo. 
Antes de presionar la botella, el tubo de plástico flota debido a que su peso queda 
contrarrestado por la fuerza de empuje ejercida por el agua.  La disminución del 
volumen del aire en el interior del tubo de platico, lleva consigo una reducción de la 
fuerza de empuje ejercida por el agua. Esto es una consecuencia del principio de 
Arquímedes: Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta 
un empuje vertical ascendente que es igual al peso del fluido desalojado. 
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Informe de la práctica Nº 10 
 










Bajo condiciones de equilibrio, un cambio de presión en cualquier punto de un fluido 
incomprensible  se  transmite  uniformemente  a  todas  las  partes  del  fluido.  (blatt) 
P=F/A 
Una presión aplicada a un líquido en la columna izquierda será transmitida 
íntegramente al líquido en la columna de la derecha. Por tanto si una fuerza de 
entrada F1 actúa sobre un embolo de área A1, ocasionará una fuerza de salida F0 que 
actuará sobre el embolo de Área A0, así que 





- Cuando se aplica una fuerza F1 en un embolo pequeño de Área A1 el resultado 
es una fuerza mayor F2 en el área A2 
-    Émbolos a distintas alturas es la suma de tres presiones: 
 






-    Dos jeringuillas de diferente tamaño 
 






1.   Se hizo dos huecos en una tabla para poner las jeringuillas 
 
2.   Se puso agua en una de las jeringuillas 
 
3.   Se unió las dos jeringuillas por medio del tubo de suero 
 
4.   Se presiono la jeringuilla con agua. 
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Una presión aplicada a un líquido en la columna izquierda será transmitida 
íntegramente al líquido en la columna de la derecha. Por tanto si una fuerza de 
entrada F1 actúa sobre un embolo de área A1, ocasionará una fuerza de salida F0 que 
actuará sobre el embolo de Área A0, así que 





- Cuando se aplica una fuerza F1 en un embolo pequeño de Área A1 el resultado 

















El gasto o caudal se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta 
sección transversal en la unidad de tiempo 
Durante un intervalo de tiempo t cada partícula en la corriente se mueve a una 
distancia vt. .El volumen V que fluye a través de la sección transversal A se obtiene 
mediante la siguiente expresión: 
V=Avt 
 
















-    Un recipiente tranparentegrande 
 
-    Agua 
 
-    Clavo 
 
-    Probeta graduada 
 
-    Soporte 
 





1.   Se hizo un hueco en el recipiente en la parte baja. 
 
2.   Se colocó el recipiente en el soporte 
 
3.   Se puso la probeta bajo el recipiente 
 
4.   Se coloco agua en el recipiente a cierta altura tapando el agujero 
 
5.   Se destapo el agujero 
 
6.   Sin que se baje el agua de la altura indicada ir anotando el volumen de agua 
para ciertos tiempos (5,10,15,20,25)s 
 
 




) Tiempo(s) Caudal  (m
3
/s) 









































































































Q4=   6x10


































-Realizar el análisis total del gráfico 
a)  Análisis de la grafica 
Al realizar la gráfica se obtiene una línea recta que parte del origen con 
una pendiente positiva diferente de cero. 
 
 
b)  Interpretación 
 
El volumen es directamente proporcional al tiempo 
 
V α t                      Ley 
V = k.t                   Ecuación General 
V = 6.5x10
-6
t         Ecuación Horaria 
 
 
c)  Cálculo de la constante 
 
V = k. t 




























k = V/t                                                          k= V/s 
k  m
3
/s  k    L
3
/ T 















e)  Replanteo de la ley 
 
El volumen  es directamente proporcional al tiempo siempre y cuando el 








Informe de la práctica Nº12 
 




Objetivo.- Entender el Teorema de Bernoulli mediante experimentos sencillos para 









El principio de Bernoulli es válido solamente para movimientos de fluidos estables, 
no para movimientos turbulentos. 
Aplicando la conservación de la energía al movimiento de los fluidos, Bernoulli 
estableció que: La energía total es constante e igual a la suma de la energía cinética 
(representada por la velocidad), más la energía potencial (representada por la presión) 





-    Dos botellas de plástico 
 
-    Sorbetes 
 






1.   Se unió las dos botellas con su parte angosta 
 
2.   Se hizo un  agujero en una de las  botellas y en la unión 
 
3.   Se introdujo los sorbetes en los agujeros de la botella 
 
4.   Se sello bien la unión y los sorbetes con pegamento 
 
5.   Se paso agua por el esquema 
 















Los tubos verticales indican la presión del agua que fluye de la botella ancha a la 
angosta y de la angosta a la ancha nuevamente. Como el esquema es horizontal no 
hay diferencias en la energía potencial gravitacional, razón por la cual la energía total 
del agua en cualquier punto, es la suma de la energía cinética y potencial. Donde el 
agua tiene mayor rapidez, su presión es mínima y donde el agua tiene menor rapidez, 
su presión es máxima, para que se cumpla la conservación de la energía: 
ETA=ETB=ETC 
ECA+EPA=ECB+EPB=ECC+EPC 
ECB > ECA porque vB>vA 






















Informe de la práctica Nº 13 
 






Bernoulli estudió la relación entre la velocidad de los fluidos y la presión, donde la 
presión en un fluido se reduce al aumentar la velocidad de dicho fluido. 


















1.   Se puso la pelota de ping pong en la parte angosta de la secadora 
 
2.   Se encendió la secadora 
 
3.   Se observó. 
 
4.   Se retiró la pelota y se puso la tobera en la secadora 
 
5.   Se volvió a poner la pelota en la secadora 
 
6.   Se encendió la secadora 
 












Un flujo de aire más veloz genera una zona de baja presión con respecto a un flujo más lento. 
Esto es aplicado en las alas de los aviones, quienes son las que le dan el empuje ascendente 
como para compensar el peso de la nave. 
La bola de ping pong  es esférica y liviana, y al recibir un empuje ascendente del chorro de 
aire que proviene del secador de cabellos que apunta hacia arriba, la pelota   tiende a 
levantarse, la zona de baja presión que se genera debido a la superficie curvada de la bola 
evita que la pelota caiga a los lados. 
La velocidad del aire que sale del secador es mayor en la parte central y menor en los 
bordes. Fuera de la corriente el aire está en reposo. 
Las regiones donde el aire se mueve con mayor velocidad son de baja presión y la s 
regiones donde  el  aire  tiene  menor  velocidad  son de  alta  presión  (principio  de 
Bernoulli) 
Cuando la pelotita se desplaza ligeramente de la parte central de la corriente se genera 
 
una diferencia de presión (y una fuerza neta) que empuja a la pelotita de regreso al 










Informe de la práctica Nº 14 
 
Objetivo.- Demostrar la existencia de una disminución de presión con un incremento 





El principio de Bernoullidice “la presión en un fluido se reduce al aumentar la 
velocidad de dicho fluido”. 




















Observación y análisis. 
Explicación: 
Al insufar aire la presión de la corriente de aire arriba del papel se reducirá lo que 
 
permite que el exceso de presión en la parte inferior empuje el papel a juntarse. 
 
La alta velocidad de aire que existe entre las dos hojas de papel hace que la presión 
sea baja y la presión que existe fuera del papel es mayor por lo que la velocidad de 




Informe de la practica Nº15 
 




Objetivo.- Comprobar el teorema de torricelli mediante un experimento casero para 





Teorema de Torricelli.- Si en un recipiente de paredes delgadas se abre un orificio 
pequeño, la velocidad con que sale el líquido por el mismo es igual a la velocidad que 
adquiriría un cuerpo si cayera libremente en el vacío desde una altura igual ala 
distancia vertical entre la superficie libre del líquido en el recipiente y el orificio. 






Por consiguiente la velocidad de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la 





-    Recipiente con un agujero en su parte baja 
 
-    Regla 
 






1.   Se tapo el agujero del recipiente con cinta maskin 
 
2.   Se puso  agua en el recipiente 
 
3.   Se midió la altura y 
 
4.   Se destapó el agujero 
 












1.- Calcular v1 
 








2.- A partir de x e y encontrar v2 
 





Despejando t en (2) 
t = 
 
Reemplazando t en (1) 
 




v2 = x 
 
v2 = 0.31 
 
v2= 0.31 (3.97) 
 










V1 y V2 son casi iguales ya que el teorema que demostramos dicela velocidad con que 
sale  el  líquido  por  un  hueco  sería  la misma  que adquiriría  un  cuerpo  si cayera 
libremente en el vacío desde una altura igual a la distancia vertical entre la superficie 








Informe de la práctica Nº 16 
 
TEMA: TENSIÓN SUPERFICIAL 
 






Es la energía potencial de la superficie del líquido por unidad de área 
 
La fuerza de tracción por unidad de longitud sobre un segmento rectilíneo situado en 
la superficie del líquido se llama también Tensión Superficial 





En la superficie del agua las moléculas sólo experimentan fuerzas de las moléculas 
que tienen alrededor y debajo y esto crea una fuerza resultante hacia el interior del 
líquido. Esta atracción hace que se forme una especie de membrana (el efecto se 





-    Agua con detergente 
 
-    Alambre con diferentes formas 
 


















Grafica 1.- Al introducir los alambres en el agua jabonosa se forma una delgada 
película de líquido en la que el hilo queda flotando libremente. Al pinchar el interior 
del bucle de hilo este adopta forma circular, como si las superficies del líquido tirasen 
radialmente hacia afuera. Antes de pinchar la lámina actuaban las mismas fuerzas, 
pero como había lamina líquida a ambos lados del hilo, la fuerza neta ejercida por ella 
sobre cualquier porción de hilo era nula. 
 
 
Grafica 2.- Por un alambre doblado en forma de U se desliza un segundo trozo de 
alambre. Al introducirlo en una disolución de jabón y al sacarlo el deslizador es 
rápidamente desplazado hacia la parte superior de la U. Para mantenerlo en equilibrio 
es necesario añadir  un  segundo  peso  w2.  La  fuerza  total  F=w1+w2   mantendrá al 
alambre en reposo en cualquier posición independientemente del área de la lámina 
líquida, siempre que esta permanezca a temperatura constante. 
Sea l la longitud del alambre deslizante. Puesto que la película tiene dos superficies, 
la longitud total a lo largo de la cual actúa la fuerza superficial es 2l. 
La tensión superficial   , en la película se define como la razón de la fuerza superficial 
 





Grafica 3.- Al introducir el cubo en el agua jabonosa y sacarlo cabe imaginar la 
superficie de un líquido en tal estado de tensión que, si se considera cualquier línea 
perteneciente a esa superficie  o que la limita, la sustancia que se encuentra a un lado 
cualquiera de dicha línea efectúa una tracción sobre la situada al otro lado. Esta 
tracción se ejerce en el plano de la superficie y es perpendicular a la línea es por esto 
















El agua está formada por moléculas que se atraen con una fuerza que depende de la 
distancia entre ellas. Las moléculas que están en el interior del agua experimentan 
fuerzas en todas direcciones (están rodeadas de otras moléculas) y la fuerza resultante 
es cero. Por el contrario, en la superficie del agua las moléculas sólo experimentan 
fuerzas de las moléculas que tienen alrededor y debajo y esto crea una fuerza 
resultante hacia el interior del líquido. Esta atracción hace que se forme una especie 






-    Un recipiente con agua 
 
-    Jabón 
 
-    Polvos de talco 
 
-    Pimienta molida 
 
-    Palillos de madera 
 






1.   En un recipiente con agua se puso polvo de talco. 
 
2.   En otro recipiente con agua se colocó pimienta molida 
 
3.   Y en un  tercer recipiente se colocó una aguja cuidadosamente para que quede 
flotando en el agua. 
4.   Con el palillo de madera mojado en jabón topamos la superficie del agua en 






















Al topar el palillo con jabón en la superficie del agua la tensión superficial se rompe. 
Los polvos de talco y la pimienta se alejan del lugar donde introducimos el palillo de 
madera y los alfileres se hunden. 
 
 
La  tensión  superficial  se  debe  a  las  fuerzas  intermolecularesy  produce  que  la 
superficie del agua se comporte como si fuera una delgada película elástica. Esto 
permite que unos alfileres de acero puedan flotar en el agua. Al romperse la tensión 































El agua está formada por moléculas que se atraen con una fuerza que depende de la 
distancia entre ellas. Las moléculas que están en el interior del agua experimentan 
fuerzas en todas direcciones (están rodeadas de otras moléculas) y la fuerza resultante 
es cero. Por el contrario, en la superficie del agua las moléculas sólo experimentan 
fuerzas de las moléculas que tienen alrededor y debajo y esto crea una fuerza 
resultante hacia el interior del líquido. Esta atracción hace que se forme una especie 






-    Un vaso 
 
-    Agua 
 






1.   Se puso agua en un vaso no tan lleno y se colocó la pelota de ping pong 
 
2.   Se lleno el vaso con agua y se volvió a colocar  la pelota de ping pong 
 





















Observación y análisis: 
Explicación: 
En el primer caso el agua sube por las paredes del vaso formando un menisco 
cóncavo (la superficie del agua se curva hacia arriba). Al colocar la pelota de ping 
pong sobre la superficie del agua sucede algo parecido. El agua sube por las paredes 
de la pelota formando otro menisco cóncavo. 
 
Si se aproxima la pelota a la pared del vaso se unen los dos meniscos, aumentando la 
tensión superficial del agua por la parte próxima a la pared del vaso. Por este motivo 




En el segundo caso, con el vaso completamente lleno, el agua sobresale del borde de l 
vaso formando un menisco convexo. La superficie del agua se curva hacia abajo justo 
en el borde del vaso. 
 
Al colocar la pelota sobre la superficie del agua la tensión superficial actúa en todas 
direcciones pero es menor en la parte próxima a la pared del vaso por la curvatura de 




















Son los fenómenos que ocurren en las regiones donde un líquido está en contacto con 
un sólido y se debe a la acción combinada de la cohesión y la adhesión, también la 





-    Palillos de madera 
 






1.- Se cortó los palillos por la mitad 
 
2.- Se colocó en forma de estrella 
 









Observación y Analisis: 
Explicación: 
Al poner la gota de agua en el centro de los palillos esta va mojando al palillo y estos 
 
se van moviendo y adquiriendo una nueva forma esto se debe a la acción combinada 
de la cohesión y la adhesión. 
La capilaridad es la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la zona de 





















La capilaridad es el fenómeno, el cual se origina por la adhesión y la tensión 
superficial, ya que un fenómeno importante de la tensión superficial es la elevación 





-    Agua con azúcar 
 






1.   Se introdujo una parte del trozo de papel en el agua con azúcar 
 
2.   Se introdujo otro trozo de papel en agua 
 











Observación y análisis: 
Explicación: 
Capilaridad.-Adhesión es la tendencia de un líquido para adherirse a una superficie 
 
sólida o de otra fase líquida como resultado de las fuerzas intermoleculares. Si la 
fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión, el líquido moja la superficie que 
toca. La adhesión y la tensión superficial la originan el fenómeno de la capilaridad, el 
ascenso de un líquido por un tubo angosto.(Blatt). 
 
 
Al introducir el trozo de papel en agua esta se queda mojada y al pasar unos minutos 
el agua sigue subiendo por las paredes del papel. 
 
 
En cambio al introducir el papel al agua con azúcar  esta se queda mojado pero 












Objetivo.-  Utilizar  el  valor  de  la  viscosidad  para  emplearlo  en  la  ecuación  de 
 






Los fluidos se llaman ideales si adoptan instantáneamente la forma del recipiente que 
los contiene y poseen además gran movilidad siendo perturbados por la más mínima 
acción ejercida sobre ellos tal como un golpe dado al recipiente. En caso contrario 
reciben el nombre de viscosos. Todos los fluidos reales existentes en la naturaleza son 
viscosos en mayor o menor grado. Sin embargo algunos fluidos como el agua el 
bisulfuro  de  carbono  (líquido)  y  el  hidrógeno  (gas),  poseen  una  viscosidad  tan 
reducida que pueden considerarse como ideales. Otros como el melado y el alquitrán 
son extraordinariamente viscosos. 





En donde F/A es el esfuerzo de corte necesario para mantener un flujo laminar tal que 
dos lugares del fluido separados por una distancia tengan una velocidad relativa v. La 
unidad de viscosidad es el Pa.s (pascal por segundo). 
La viscosidad de los líquidos es una función bastante dependiente de la temperatura. 
El cambio de temperatura influye considerablemente en el cambio de viscosidad del 





-    Botella de 1 litro 
 
-    Embudo 
 
-    Miel o glicerina 
 





1.   Se midió el radio de la cola del embudo 
 
2.   Se midió la distancia de la cola 
 
3.   Se midió la distancia de la parte alta del embudo 
 
4.   Se agregó  glicerina en la botella mediante el embudo 
 












D = 9mm 
 




L= 5,3cm = 0.053m 










∆P= (1.26x103 )(9.8)(0.08) 
 





























- El tiempo empleado para llenar una botella de 1 litro con glicerina es bastante 




-    La viscosidad depende en mucho de la temperatura 
 
 
- La velocidad con la que el fluido sale por el orificio es una medida de su 
viscosidad 
 
- Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir; los 
fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad. 
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Área.- Superficie comprendida dentro de un perímetro. 
Adherir.- Pegarse una cosa con otra 
Agujero.-Abertura más menos redonda en una cosa 
 
Capilaridad.- La capilaridad es la cualidad que posee una sustancia de absorber a otra. 
Sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y el sólido son 
mayores que las fuerzas intermoleculares cohesivas del líquido. 
Cóncavo.-  es  la  curva  o  superficie  que  se  asemeja  al  interior  de  una  esfera  o 
circunferencia. 
Convexo.- Es ola curva o superficie que se asemeja al exterior de una  esfera. 
Dinamómetro.- Es un instrumento utilizado para medir fuerzas 
Efecto.- Lo que se sigue de una causa. Fin para que se hace una cosa. 
 
Embudo.- Instrumento hueco, ancho por arriba y estrecho por abajo, en figura de 
cono y rematado por un canuto, que sirve para transvasar líquidos. 
Equilibrio.- Estado de un cuerpo cuando las fuerzas opuestas que obran sobre él se 
compensan por ser de la misma intensidad. 
Estático.- Que permanece en un mismo estado sin moverse 
 
Flujo.- Movimiento de un líquido 
 
Fenómeno.- es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos; es decir, el 
primer contacto que tenemos con las cosas, lo que denominamos experiencia 
Fuerzas   Intermoleculares.-   Enlaces   iónicos,   metálicos   o   covalentes   entre   las 
moléculas que hacen que se mantengan unidas. 
Película elástica.- es una capa delgada que puede deformarse y  que recubre algunas 
cosas. 
Manómetro.- Instrumento para medir la presión de líquidos o gases 
 
Masa.- Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo 
 
Membrana.- Es una piel delgada a modo de pergamino, un tejido que presenta forma 




Menisco.- Superficie libre, cóncava o convexa, del líquido contenido en un tubo 
estrecho. 
Moléculas.-Estructura formada por átomos que constituye la menor cantidad de un 
elemento   compuesto   que   puede   existir   en      estado   libre,   conservando   las 
características químicas esenciales. 
Poisseuille.- Médico fisiólogo francés. Inventor de la ley para calcular el caudal a 
partir del radio de un tubo cilíndrico, la presión en la longitud del tubo y la viscosidad 
del fluido 
Región.- Hace referencia a una porción de territorio determinada por ciertas 
características comunes o circunstancias especiales, 
Viscosidad.- Densidad de los fluidos que se mide por su velocidad de movimiento por 
un tubo capilar 
Volumen.- Espacio que ocupa un cuerpo. 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE EL USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA HIDROMECÁNICA Y 
PROPUESTA DE UN EQUIPO CASERO PARA LOS ALUMNOS DEL 
SEGUNDO  AÑO  DE  BACHILLERATO  FÍSICO  MATEMÁTICO  Y 
PRIMERO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS DELCOLEGIO MENOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
 
1.   Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con 
los ítems del instrumento. 
2.   Determinar la calidad  técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel, cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3.   Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4.   Realizar  la  misma  actividad  para  cada  uno  de  los  ítems,  utilizando  las 
siguientes categorías: 
 
(A)          Correspondencia  de  la  preguntas  del  instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores 
P             PERTINENCIA O 
NP          NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 
 
(B)     Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O          Óptima 
B           Buena 
R          Regular 
D          Deficiente 
En caso de R o D por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones 
 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A            Adecuado 
I            Inadecuado 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 







 ¿Qué características deben tener los recursos didácticos que   el profesor de 
 








 ¿Puntualice los recursos didácticos que requieren los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo en  la materia de Física? 
 
 
 ¿La  utilización de equipos caseros    en el proceso enseñanza- aprendizaje 




 ¿Considera usted que se utilizan adecuadamente equipos caseros en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de Física? 
 
 
 ¿El colegio cuenta con la debida infraestructura para implementar   equipos 
caseros de Física? 
 
 
 ¿Se cuenta  con los suficientes recursos (técnicos, humanos, infraestructura y 











Establecer la relación entre los Recursos Didácticos y el Aprendizaje de la 
Hidromecánica en los alumnos del segundo Año de Bachillerato especialidad Físico 












 Diagnosticar las características de los recursos didácticos que actualmente se 
aplican en el Colegio Menor Universidad Central. 
 
 





 Estudiar  la  necesidad  de     implementación  de   equipos  caseros  para  el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
 Evaluar  la  factibilidad  de  recursos  (técnicos,  humanos,  infraestructura  y 
económicos) para la elaboración de equipos caseros en Física 
 
 
 Diseñar la construcción de equipos caseros para hidromecánica mediante la 
utilización de los recursos didácticos en el Área de Física. 
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Operacionalización de variables 
 
 




Convencionales Libros 1 
Diccionarios 2 
Revistas Científicas 3 
Manuales 4 
Guías 5 
Manipulativos Materiales de laboratorio 6,7,8 
Material de bajo costo 9,10,11 
 
 






Mapas Conceptuales 15 
Diapositivas 16 
Películas 17 
aprendizaje conceptual Conceptos 18 
Leyes 19 
Principios 20 
Procedimental Lectura Comprensiva 21 
Interpretación 22 
Dibujar      esquemas      y 
diagramas 
23 
Realizar Cálculos 24 
Analizar Resultados 25 
Realización                   de 
experimentos 
26 




Siempre     =  S    = 5 Casi siempre =  CS = 4 Algunas veces = AV = 3 
Casi nunca =  CN = 2 Nunca    = N =    1     
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
Este cuestionario pretende reunir información sobre el uso de recursos didácticos por 
parte de los docentes y la manera de cómo éste se relaciona con el aprendizaje, por tal razón 
se agradece de ante mano contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad. 
 
Instrucciones: 
1.   Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una 
equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 








Nº Preguntas Respuestas 
Recursos Convencionales S CS AV CN N 
¿Con que frecuencia el docente de física emplea los siguientes recursos convencionales en el 
desarrollo de sus clases? 
01 Libros ( Obra que puede ser manuscrita, impresa o pintada 
dispuesta en hojas de papel encuadernadas y protegidas por 
una cubierta) 
     
02 Diccionarios (Obra de consulta de palabras o términos que 
se encuentran ordenados alfabéticamente) 
     
03 Revistas  Científicas  (Publicación  periódica  en  la  que  se 
intenta recoger el progreso de la ciencia) 
     
04 Manuales (Aquel que recoge lo esencial, básico y elemental 
de una determinada materia) 
     
05 Guías  (Aquel  que  tiene  por  objetivo  y  fin  el  conducir, 
encaminar y dirigir algo) 




06 ¿Con   que   frecuencia   el   docente   realiza   prácticas   de 
laboratorio? 
     
07 ¿En  el  desarrollo  del  tema  de  hidromecánica  realiza  el 
docente prácticas de laboratorio? 
     
08 ¿Con  que  frecuencia  entiende  usted  las  prácticas  sobre 
hidromecánica hechas en laboratorio? 
     
09 ¿El docente al explicar el tema de hidromecánica lo hace 
mediante experimentos de bajo costo? 
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En Física con qué frecuencia el docente: 
21 Realiza  lecturas Comprensivas      
22 Interpreta datos      
23 Dibuja esquemas y diagramas      
24 Realiza cálculos      
25 Analiza los resultados y criterios de comprobación      
26 Realiza experimentos sencillos      
 
27 ¿Las  clases  de  Física  impartidas  por  el  docente  son 
motivadoras? 
     
28 ¿En  la  hora  de  Física  el  docente  inculca  valores  como 
respeto, compañerismo, orden, solidaridad? 




S CS AV CN N 
10 Cree usted que los experimentos con material de bajo costo 
deben   ser   utilizados   por   los   docentes   en   el   proceso 
enseñanza- aprendizaje 
     
11 ¿Se  interesa  usted  por  experimentos  de  hidromecánica 
realizados con material de bajo costo? 
     
 
Recursos Visuales y Audiovisuales 
 
¿El docente de Física  al impartir su clase con qué frecuencia lo hace utilizando materiales de 
apoyo como por ejemplo: 
12 Carteles ( Cuadro, lámina con texto y/o dibujos)      
13 Gráficos (Representación por medio de figuras o signos)      
14 Esquemas  (Representación  gráfica  de  un  tema  con  sus 
partes más importantes) 
     
15 Mapas conceptuales (Gráfico que relaciona conceptos)      
16 Diapositivas (Presentación que se hace mediante gráficos, 
esquemas, dibujos.) 
     
17 Películas  (  Cinta  que  contiene  una  serie  de  imágenes 
fotográficas) 





El docente de Física utiliza experimentos de bajo costo en el desarrollo del tema de 
hidromecánica para interpretar y analizar: 
18 Conceptos ( Idea, opinión, juicio)      
19 Leyes  básicas (Regla y norma)      








































































































INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE EL USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA HIDROMECÁNICA Y 
PROPUESTA DE UN EQUIPO CASERO PARA LOS ALUMNOS DEL 
SEGUNDO  AÑO  DE  BACHILLERATO  FÍSICO  MATEMÁTICO  Y 
PRIMERO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS DELCOLEGIO MENOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
 
1.   Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con 
los ítems del instrumento. 
2.   Determinar la calidad  técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel, cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3.   Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4.   Realizar  la  misma  actividad  para  cada  uno  de  los  ítems,  utilizando  las 
siguientes categorías: 
 
(A)          Correspondencia  de  la  preguntas  del  instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores 
P             PERTINENCIA O 
NP          NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 
 
(B)     Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O          Óptima 
B           Buena 
R          Regular 
D          Deficiente 
En caso de R o D por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones 
 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A            Adecuado 
I            Inadecuado 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 







 ¿Qué características deben tener los recursos didácticos que   el profesor de 
 








 ¿Puntualice los recursos didácticos que requieren los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo en  la materia de Física? 
 
 
 ¿La  utilización de equipos caseros   en el proceso enseñanza- aprendizaje 




 ¿Considera usted que se utilizan adecuadamente equipos caseros en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de Física? 
 
 
 ¿El colegio cuenta con la debida infraestructura para implementar   equipos 
caseros de Física? 
 
 
 ¿Se cuenta  con los suficientes recursos (técnicos, humanos, infraestructura y 











Establecer la relación entre los Recursos Didácticos y el Aprendizaje de la 
Hidromecánica en los alumnos del segundo Año de Bachillerato especialidad Físico 












 Diagnosticar las características de los recursos didácticos que actualmente se 
aplican en el Colegio Menor Universidad Central. 
 
 





 Estudiar  la  necesidad  de     implementación  de   equipos  caseros  para  el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
 Evaluar  la  factibilidad  de  recursos  (técnicos,  humanos,  infraestructura  y 
económicos) para la elaboración de equipos caseros en Física 
 
 
 Diseñar la construcción de equipos caseros para hidromecánica mediante la 
utilización de los recursos didácticos en el Área de Física. 
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Operacionalización de variables 
 
 




Convencionales Libros 1 
Diccionarios 2 
Revistas Científicas 3 
Manuales 4 
Guías 5 
Manipulativos Materiales de laboratorio 6,7,8 
Material de bajo costo 9,10,11 
 
 






Mapas Conceptuales 15 
Diapositivas 16 
Películas 17 
aprendizaje conceptual Conceptos 18 
Leyes 19 
Principios 20 
Procedimental Lectura Comprensiva 21 
Interpretación 22 
Dibujar      esquemas      y 
diagramas 
23 
Realizar Cálculos 24 
Analizar Resultados 25 
Realización                   de 
experimentos 
26 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
Este cuestionario pretende reunir información sobre el uso de recursos didácticos por 
parte de los docentes y la manera de cómo éste se relaciona con el aprendizaje, por tal razón 
se agradece de ante mano contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad. 
 
Instrucciones: 
3.   Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una 
equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 
4.   Para responder cada uno de las cuestiones aplique cada una de la siguiente 
escala. 
Siempre     =  S    = 5          Casi siempre =  CS = 4  Algunas veces  =   AV =  3 




Nº Preguntas Respuestas 
Recursos Convencionales S CS AV CN N 
¿Con que frecuencia el docente de física emplea los siguientes recursos convencionales en el 
desarrollo de sus clases? 
01 Libros ( Obra que puede ser manuscrita, impresa o pintada 
dispuesta en hojas de papel encuadernadas y protegidas por 
una cubierta) 
     
02 Diccionarios (Obra de consulta de palabras o términos que 
se encuentran ordenados alfabéticamente) 
     
03 Revistas  Científicas  (Publicación  periódica  en  la  que  se 
intenta recoger el progreso de la ciencia) 
     
04 Manuales (Aquel que recoge lo esencial, básico y elemental 
de una determinada materia) 
     
05 Guías  (Aquel  que  tiene  por  objetivo  y  fin  el  conducir, 
encaminar y dirigir algo) 




06 ¿Con   que   frecuencia   el   docente   realiza   prácticas   de 
laboratorio? 
     
07 ¿En  el  desarrollo  del  tema  de  hidromecánica  realiza  el 
docente prácticas de laboratorio? 
     
08 ¿Con  que  frecuencia  entiende  usted  las  prácticas  sobre 
hidromecánica hechas en laboratorio? 
     
09 ¿El docente al explicar el tema de hidromecánica lo hace 
mediante experimentos de bajo costo? 
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En Física con qué frecuencia el docente: 
21 Realiza  lecturas Comprensivas      
22 Interpreta datos      
23 Dibuja esquemas y diagramas      
24 Realiza cálculos      
25 Analiza los resultados y criterios de comprobación      
26 Realiza experimentos sencillos      
 
27 ¿Las  clases  de  Física  impartidas  por  el  docente  son 
motivadoras? 
     
28 ¿En  la  hora  de  Física  el  docente  inculca  valores  como 
respeto, compañerismo, orden, solidaridad? 




S CS AV CN N 
10 Cree usted que los experimentos con material de bajo costo 
deben   ser   utilizados   por   los   docentes   en   el   proceso 
enseñanza- aprendizaje 
     
11 ¿Se  interesa  usted  por  experimentos  de  hidromecánica 
realizados con material de bajo costo? 
     
 
Recursos Visuales y Audiovisuales 
 
¿El docente de Física  al impartir su clase con qué frecuencia lo hace utilizando materiales de 
apoyo como por ejemplo: 
12 Carteles ( Cuadro, lámina con texto y/o dibujos)      
13 Gráficos (Representación por medio de figuras o signos)      
14 Esquemas  (Representación  gráfica  de  un  tema  con  sus 
partes más importantes) 
     
15 Mapas conceptuales (Gráfico que relaciona conceptos)      
16 Diapositivas (Presentación que se hace mediante gráficos, 
esquemas, dibujos.) 
     
17 Películas  (  Cinta  que  contiene  una  serie  de  imágenes 
fotográficas) 





El docente de Física utiliza experimentos de bajo costo en el desarrollo del tema de 
hidromecánica para interpretar y analizar: 
18 Conceptos ( Idea, opinión, juicio)      
19 Leyes  básicas (Regla y norma)      





































INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE EL USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LA HIDROMECÁNICA Y 
PROPUESTA DE UN EQUIPO CASERO PARA LOS ALUMNOS DEL 
SEGUNDO  AÑO  DE  BACHILLERATO  FÍSICO  MATEMÁTICO  Y 
PRIMERO DE BACHILLERATO EN CIENCIAS DELCOLEGIO MENOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
 
5.   Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con 
los ítems del instrumento. 
6.   Determinar la calidad  técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 
al nivel, cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
7.   Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
8.   Realizar  la  misma  actividad  para  cada  uno  de  los  ítems,  utilizando  las 
siguientes categorías: 
 
(A)          Correspondencia  de  la  preguntas  del  instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores 
P             PERTINENCIA O 
NP          NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 
 
(B)     Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
O          Óptima 
B           Buena 
R          Regular 
D          Deficiente 
En caso de R o D por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones 
 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A            Adecuado 
I            Inadecuado 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 







 ¿Qué características deben tener los recursos didácticos que   el profesor de 
 








 ¿Puntualice los recursos didácticos que requieren los alumnos para que el 
aprendizaje sea significativo en  la materia de Física? 
 
 
 ¿La  utilización de equipos caseros   en el proceso enseñanza- aprendizaje 




 ¿Considera usted que se utilizan adecuadamente equipos caseros en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de Física? 
 
 
 ¿El colegio cuenta con la debida infraestructura para implementar   equipos 
caseros de Física? 
 
 
 ¿Se cuenta  con los suficientes recursos (técnicos, humanos, infraestructura y 











Establecer la relación entre los Recursos Didácticos y el Aprendizaje de la 
Hidromecánica en los alumnos del segundo Año de Bachillerato especialidad Físico 












 Diagnosticar las características de los recursos didácticos que actualmente se 
aplican en el Colegio Menor Universidad Central. 
 
 





 Estudiar  la  necesidad  de     implementación  de   equipos  caseros  para  el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
 
 Evaluar  la  factibilidad  de  recursos  (técnicos,  humanos,  infraestructura  y 
económicos) para la elaboración de equipos caseros en Física 
 
 
 Diseñar la construcción de equipos caseros para hidromecánica mediante la 
utilización de los recursos didácticos en el Área de Física. 
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Operacionalización de variables 
 
 




Convencionales Libros 1 
Diccionarios 2 
Revistas Científicas 3 
Manuales 4 
Guías 5 
Manipulativos Materiales de laboratorio 6,7,8 
Material de bajo costo 9,10,11 
 
 






Mapas Conceptuales 15 
Diapositivas 16 
Películas 17 
aprendizaje conceptual Conceptos 18 
Leyes 19 
Principios 20 
Procedimental Lectura Comprensiva 21 
Interpretación 22 
Dibujar      esquemas      y 
diagramas 
23 
Realizar Cálculos 24 
Analizar Resultados 25 
Realización                   de 
experimentos 
26 




Siempre     =  S    = 5 Casi siempre =  CS = 4 Algunas veces = AV = 3 
Casi nunca =  CN = 2 Nunca    = N =    1     
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ISIFF 
 
Este cuestionario pretende reunir información sobre el uso de recursos didácticos por 
parte de los docentes y la manera de cómo éste se relaciona con el aprendizaje, por tal razón 
se agradece de ante mano contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad. 
 
Instrucciones: 
5.   Lea detenidamente los aspectos del siguiente cuestionario y marque con una 
equis (x) la alternativa que tenga relación con su criterio. 








Nº Preguntas Respuestas 
Recursos Convencionales S CS AV CN N 
¿Con que frecuencia el docente de física emplea los siguientes recursos convencionales en el 
desarrollo de sus clases? 
01 Libros ( Obra que puede ser manuscrita, impresa o pintada 
dispuesta en hojas de papel encuadernadas y protegidas por 
una cubierta) 
     
02 Diccionarios (Obra de consulta de palabras o términos que 
se encuentran ordenados alfabéticamente) 
     
03 Revistas  Científicas  (Publicación  periódica  en  la  que  se 
intenta recoger el progreso de la ciencia) 
     
04 Manuales (Aquel que recoge lo esencial, básico y elemental 
de una determinada materia) 
     
05 Guías  (Aquel  que  tiene  por  objetivo  y  fin  el  conducir, 
encaminar y dirigir algo) 




06 ¿Con   que   frecuencia   el   docente   realiza   prácticas   de 
laboratorio? 
     
07 ¿En  el  desarrollo  del  tema  de  hidromecánica  realiza  el 
docente prácticas de laboratorio? 
     
08 ¿Con  que  frecuencia  entiende  usted  las  prácticas  sobre 
hidromecánica hechas en laboratorio? 
     
09 ¿El docente al explicar el tema de hidromecánica lo hace 
mediante experimentos de bajo costo? 
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En Física con qué frecuencia el docente: 
21 Realiza  lecturas Comprensivas      
22 Interpreta datos      
23 Dibuja esquemas y diagramas      
24 Realiza cálculos      
25 Analiza los resultados y criterios de comprobación      
26 Realiza experimentos sencillos      
 
27 ¿Las  clases  de  Física  impartidas  por  el  docente  son 
motivadoras? 
     
28 ¿En  la  hora  de  Física  el  docente  inculca  valores  como 
respeto, compañerismo, orden, solidaridad? 




S CS AV CN N 
10 Cree usted que los experimentos con material de bajo costo 
deben   ser   utilizados   por   los   docentes   en   el   proceso 
enseñanza- aprendizaje 
     
11 ¿Se  interesa  usted  por  experimentos  de  hidromecánica 
realizados con material de bajo costo? 
     
 
Recursos Visuales y Audiovisuales 
 
¿El docente de Física  al impartir su clase con qué frecuencia lo hace utilizando materiales de 
apoyo como por ejemplo: 
12 Carteles ( Cuadro, lámina con texto y/o dibujos)      
13 Gráficos (Representación por medio de figuras o signos)      
14 Esquemas  (Representación  gráfica  de  un  tema  con  sus 
partes más importantes) 
     
15 Mapas conceptuales (Gráfico que relaciona conceptos)      
16 Diapositivas (Presentación que se hace mediante gráficos, 
esquemas, dibujos.) 
     
17 Películas  (  Cinta  que  contiene  una  serie  de  imágenes 
fotográficas) 





El docente de Física utiliza experimentos de bajo costo en el desarrollo del tema de 
hidromecánica para interpretar y analizar: 
18 Conceptos ( Idea, opinión, juicio)      
19 Leyes  básicas (Regla y norma)      




























































































2 2 1 1 4 3 2 3 2 2 2 22 0,76 
3 1 3 1 1 2 3 3 3 2 3 22 0,76 
4 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 22 0,56 
5 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 35 0,85 
6 2 1 1 2 4 1 2 3 1 2 19 0,89 
7 3 1 1 2 3 1 1 3 1 1 17 0,81 
8 3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 17 0,81 
9 3 3 1 1 4 1 4 4 1 2 24 1,64 
10 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 17 1,41 
11 5 2 4 4 4 5 4 4 5 5 42 0,76 
12 5 3 3 4 2 5 2 3 5 4 36 1,24 
13 1 3 2 1 2 4 3 2 2 3 23 0,81 
14 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 15 0,65 
15 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 14 0,64 
16 3 5 1 4 4 5 5 4 4 5 40 1,4 
17 1 4 3 1 5 5 4 3 4 4 34 1,84 
18 1 4 1 4 4 5 1 4 4 5 33 2,41 
19 3 3 3 3 5 4 4 2 5 3 35 0,85 
20 3 5 1 3 4 5 2 5 4 5 37 1,81 
21 4 2 2 4 5 4 4 4 1 5 35 1,65 
22 1 5 5 1 4 5 2 5 3 4 35 2,45 
23 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 43 0,41 
24 1 2 1 3 5 1 2 4 1 2 22 1,76 
25 3 4 1 3 2 2 3 1 3 4 26 1,04 
26 5 3 1 4 4 2 3 3 3 5 33 1,41 
27 4 2 3 4 3 5 5 2 1 2 31 1,69 




























































∑Xt 70       78       57       79       92       87       76       89       74       
87 
789 30,1 
∑X2t 4900  6084  3249  6241  8464  7569  5776  7921  5476  7569 63249  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2
 
∑Xi 
1 1 4 4 16 9 9 9 9 4 9 74 
2 4 1 1 16 9 4 9 4 4 4 56 
3 1 9 1 1 4 9 9 9 4 9 56 
4 1 9 9 9 4 4 4 4 1 9 54 
5 9 9 1 16 16 16 16 16 16 16 131 
6 4 1 1 4 16 1 4 9 1 4 45 
7 9 1 1 4 9 1 1 9 1 1 37 
8 9 1 1 9 1 1 1 4 9 1 37 
9 9 9 1 1 16 1 16 16 1 4 74 
10 1 1 16 1 4 1 1 16 1 1 43 
11 25 4 16 16 16 25 16 16 25 25 184 
12 25 9 9 16 4 25 4 9 25 16 142 
13 1 9 4 1 4 16 9 4 4 9 61 
14 1 9 1 4 1 9 1 1 1 1 29 
15 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 26 
16 9 25 1 16 16 25 25 16 16 25 174 
17 1 16 9 1 25 25 16 9 16 16 134 
18 1 16 1 16 16 25 1 16 16 25 133 
19 9 9 9 9 25 16 16 4 25 9 131 
20 9 25 1 9 16 25 4 25 16 25 155 
21 16 4 4 16 25 16 16 16 1 25 139 
22 1 25 25 1 16 25 4 25 9 16 147 
23 9 25 16 25 16 16 16 25 25 16 189 
24 1 4 1 9 25 1 4 16 1 4 66 
25 9 16 1 9 4 4 9 1 9 16 78 
26 25 9 1 16 16 4 9 9 9 25 123 
27 16 4 9 16 9 25 25 4 1 4 113 
28 25 1 16 9 25 9 4 16 16 9 130 
 
 


































































Suma de la varianza de todos los ítems 
 





















































































Autorización para realizar el proyecto en el Colegio 
 












































































































































































CONTENIDOS DE FISICA EN EL NUEVO BACHILLERATO EN 
CIENCIAS 2012 
 
Lineamientos Curriculares para el nuevo bachillerato Ecuatoriano. 
 
Primer Año 
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